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 التجريد
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع  تأثري استخدام. 1028 .تياوانأصحاب س
 .يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو )ب( لطلبة الصف األول
  املاجستري علي وىف هو املشرف الثاينو  الدكتور حممد طاهر املاجستريهو  األول  املشرف
 .شبكة اجلزيرة اإلعالمية: مهارة االستماع و وسائل التعليم  مفتاح الرموز 
دية. نقل املعلم تقلي مبدرسة نور اهلدى املتوسطةكانت عملية تعليم اللغة العربية 
وذلك، ممكن ان . فقط، عدم اإلبتكار يف استخدام وسائل التعليم املوجودة ةبالعلوم إىل الطل
شبكة اجلزيرة ق وسائل التعليم  طب  يأن  د الباحثار أو  يعيق قدرة الطالب يف مهارة االستماع،
 ع.لرتقية مهارة االستما  اإلعالمية
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع  تأثري استخدامعن  بحث الباحثيف
البحث  ايضابق لطلبة الصف األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
تدريس مهارةكيف ( 1. )اجلزيرة اإلعالمية لتدريس اللغة العربية وصف شبكةكيف  (2: )
 .االستماع لطلبة الصف األول )ب(  يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول  كيف تأثري استخدام( 3)
 .دايت  سيدوأرجو)ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سي
ريقة طريقة املالحظة، وط الباحثستخدم وي. هو حبث جتريبوأما نوع هذا البحث 
مهارةوجود ترقية ، البحث هذا من ونعريف وطريقة الوثائق. املقابلة، وطريقة االختبار،
درسة نور اهلدى مب" شبكة اجلزيرة اإلعالمية  وسائل التعليم " استخدام بعد لطلبةاالستماع 
    و  4،65هو      :T-testبالنظر على حصول التحليل برمز  .املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
والفرضية  مرفوضة (Ho)وهذا يدل على الفرضية الصفرية     أكرب من     , ألن    1,703
 مقبولة. (Ha)البدلية 
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Abstrak 
As’hab Setiawan. 2018. Pengaruh Penggunaan Media Al-jazeera.net  untuk 
Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Kelas Satu (b) Masrasah Tsanawiyah 
Nurul Huda Sedati Sidoarjo 
Pembimbing I  : Dr. H Muhammad Thohir, S,Ag, M,Pd. 
Pembimbing II : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag 
Kata kunci   : Ketrampilan Mendengar, Al-jazeera.net   
Pembelajaran Bahasa arab di MTs Nurul Huda masih tradisional terutama saat 
pembelajaran istima’. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa adanya 
inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar pendidikan siswa 
yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan istima’ mereka. 
Maka dari itu, peneliti menerapkan media berbasis online, yaitu Al-jazeera.net  untuk 
meningkatkan Ketrampilan Mendengar. 
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Al-
jazeera.net untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana 
Bentuk al-jazeera.net dalam pembelajaran Bahasa Arab2) Bagaimana pembelajaran 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo 3) Bagaimana 
Pengaruh Penggunaan media pembelajaran Al-jazeera.net untuk meningkatkan 
kemampuan mendengar siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Adapun 
instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 
dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Pengaruh Penggunaan 
media pembelajaran Al-jazeera.net  dalam meningkatkan kemampuan mendengar 
siswa Materi “fil fashli addirosi”. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis 
dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (5،،6) sedangkan T-tabel 
(1,703 ). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 الباب األول
 مقّدمة
 خلفية البحث -أ
 وهي 10إن اللغة تنمو وتتطور وقفا على منو البشر الذي يستخدمها.
 أفراد يتعارف واليت معني نظام حيكمها اليت الصوتية الرموز من جمموعة اللغة
 بعضهم بني اإلتصال حتقيق  أجل من داللتها، على معينة ثقافة ذي جمتمع
  11.بعض
لغة ديناميكية، وهي لغة غنية ابلقواعد واهلياكل  اللغة العربية هيو 
وابإلضافة إىل ذلك، فإن اللغة العربية هي واحدة من أقدم اللغات يف . واملفردات
األنبياء، وبعض لغة أهل اجلنة، و لغة و ل أي لغة القرآن، العامل وهلا بعض الفضائ
لكن اللغة العربية ليست لغة األم لإلندونيسيني ولكنها لغة  12.الفضائل األخرى
مهمة ومفضلة لديهم ابعتبار أكثرهم من املسلمني. وقد أقام بتدريسها عدد من 
 املدارس واملعاهد واجلامعات.
 من الطلبة مهارات تكوين منها أغراض له العربية اللغة تعليم إن الواقع يف
. عرفنا أن إحدى املهارات اليت البد أن والكتابة والقراءة والكالم مهارة االستماع
ميلكها التالمذ يف تعليم اللغة العربية هي مهارة االستماع. ألن مهارة االستماع 
أهم مهارات و أول عنصر يف تعليم اللغة خاصة يف تعليم اللغة العربية. و أما 
                                                 
 يرتجم من10 
Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya Offset, 2011), hal 8 
 21( ص 1٤10رشد  أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه )إسيسكو: الرباط 11 
 يرتجم من12 
Yusuf Al-Atsari, Abu Hamzah, Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Adhwa, 
2006) hal : 1٤5 
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  فهم الكلمات اليت يتحدث هبا علىقدرة الشخص  مهارة االستماع هي
 والكلمات األصوات عن التعبري على القدرة هي االستماع مهارةو  .13املتكلم.
 شريك إىل املشاعر أو والرغبات، واآلراء، أفكار، شكل يف الفكر عن للتعبري
املهارة األساسية اليت تكون هدفا من بعض أهداف  يلغة أجنبية ه  14.املتكلم
 15.وسيلة للتواصل مع اآلخرين وهيتعليم اللغة. 
مبدرسة نور اهلدى املتوسطة ولكن يف الواقع، كان تعليم اللغة العربية  
غري فّعال. بسبب قلة احلماسة يف تعليم اللغة العربية ألن  سيدوأرجو سيدايت 
وخلفية  التعليم ممل.  ألن عدم اإلبتكار يف استخدام وسائل التعليم املوجودة،
نوعة أيضاً. وذلك، ممكن ان يعيق قدرة الطلبة يف مهارة بعض الطلبة مت
بوجود االستماع، ألن عدم وسائل التعليم اليت يستخدمه املعلم يف عملية التعليم. 
 بةلتعلم أن يكون أكثر جاذبية للطل، اأنشطة التعلماملناسبة بني وسائل التعليم و 
ستكون وضيحة معنها حىت  وذلك ميكن لتعزيز الدافعية للتعلم، واملواد التعليمية
فهما جّيدا و ميكن للطالب إلتقان أهداف التعلم أبفضل، وال  الطلبة ان يفهمها
ال  الطلبة حىت يتمكن توّجه إىل االتصال الّلفظي فقط من خالل كالم املعلمني
األنشطة التعليمية مثل  الطلبة ل واملعّلم غري اجتياز القّوة، و يكثّرليشعرون امل
 املالحظة والعمل واملظاهرة وغريها.
                                                 
 يرتجم من13 
Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya Offset, 2011), hal 130 
 يرتجم من1٤ 
Ulin Nuha, Metedologi super efektif pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta, Diva press 
2012) hal. 99 
 يرتجم من15 
Mustofa, Bisri, Metode dan Strategi pembelajaran Bahasa arab, (Malang, UIN-Maliki 
Press 2012) hal. 88 
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والطريقة اليت تستخدم يف عملية التعليم هي طريقة اخلطابة. وأحياان  
االستماع. وكلهم يسببون الصعوبة  استخدام املدرس الوسائل التعليمية يف تعليم
 عند تعليم الطلبة خصوصا يف تعليم االستماع.
معلم اللغة خاصة معلم اللغة العربية أن يطّبق فبذلك ينبغي على كل 
حيث أن ينمو  ومراتحا االستماع  مرحيا، ومرتتبا، الطريقة اليت جتعل تعليم
إمكانية الطلبة إلبداعهم. وإحدى الوسائل اليت ميكن أن تستخدم هي الواسائل 
ريغ وقال غاغين و ب 16التعليمية. الوسائل التعليمية هي وسيلة يف عملية التعليم.
تتضمن األدوات اليت الوسائل اليت  الوساعل التعليمية هي  2002يف أرشاد 
تستخدم فعليا لنقل حمتوى املواد التعليمية اليت تشمل الكتب، ومسجالت 
وابستخدام كل الوسائل التعليمية  17تلفزيون، واحلاسب.و  الشريط، والصور،
وأن تساعد يف حل  ترجى أن تكون قادرة على نقل املعلومات للطلبة بسهولة 
 املشكلة.
يف عصران احلاضر إن استخدام شبكة دولية واألندرويدـ يف أايمنا هذه 
يصبح جزاء ال يتجّزئ من كل فرد علي وجه األرض. ميكن تطبيق التكنولوجيا 
فّعالة ملساعدة تر قية تعلم الطلبة. وإحدى الوسائل اليت متكن استخدامها املعلم  
ة هي وسيلة شبكة اجلزيرة اإلعالمية. هذا الربانمج يعرض  يف تعليم اللغة العربي
كثري من األخبار، واملعرفة، وفيديوا األخبار. وهذا الربامج التعليمي يقسم إىل 
ثالثة املوضوعات فهي الرئيسية، والشاهد، البواابت.  إبضافة إىل ذلك يساعد 
 االستماع.شبكة دولية، واألندرويد متعلمي اللغة العربية لرتقية مهارة 
                                                 
 يرتجم من16 
Daryanto, Media pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera,2012). 
Hal ٤ 
 يرتجم من17 
Wahab Rosyidi, Abdul, Media Pembelajaran Bahasa arab, (Malang: UIN-Malang 
Press,2009). Hal 26 
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بناء على هذه املالحظة، حاول الباحث إلجزاء البحث حتت املوضوع 
 الصف األولاستخدام شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة 
 العايل يف مدرسة اإلصالح الثانوية اإلسالمية سندانج أغونج فاجران الموجنان.
 
 البحث قضااي  -ب
 اإلعالمية لتدريس اللغة العربية ؟وصف شبكة اجلزيرة كيف  -1
مدرسة نور يف  )ب(  مهارة االستماع لطلبة الصف األولتدريس كيف  -2
 ؟ سيدوأرجو اهلدى املتوسطة سيدايت 
مهارة االستماع لطلبة شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية  كيف أتثري استخدام -3
 ؟ سيدوأرجو مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت يف )ب(  الصف األول
 
 أهداف البحث -ج
 لتدريس اللغة العربيةشبكة اجلزيرة اإلعالمية  وصف رفةعمل .1
يف مدرسة نور  )ب( تدريس مهارة االستماع لطلبة الصف األولرفة عمل .2
 اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
مهارة االستماع لطلبة شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية  ملعرفة أتثري استخدام .3
 .سيدوأرجو مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت يف  )ب( الصف األول
 
 فوائد البحث -د
هذا البحث له فوائد نظرية وفوائد عملّية. الفوائد النظرية لتطوير املعرفة, 
 والفوائد العملية ملعاجلة املشكلة على العموم. 
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يرجى أن يستطيع إلعطاء  فهي:النظرية يف هذا البحث  الفوائد -1
يستطيع أن يكون اللغة العربّية على العموم و  عليميف تطوير ت الفوائد
 مراجعا التالية.
 : فهيوأّما الفوائد العملية  -2
أتثري اإلشرتك املؤثر يف معرفة للمدرسة: يرجى هذا البحث يعطي  (أ)
استخدام شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة 
 )ب( الصف األول
شبكة اجلزيرة لومات عن للمعّلم: يرجى هذا البحث يعطي املع  (ب)
 ف وصفها, وأتثري يف استخدامها، وكياإلعالمية 
عن للباحث: يرجى هذا البحث أن يزيد املعرفة والعلوم للباحث  (ج)
يف تعليم اللغة العربية,  أتثري استخدام شبكة اجلزيرة اإلعالمية
بقسم تعليم اللغة  (S.Pd) الشهادةالنهائية إىل وألداء الوظيفة 
 العربية.
 
 جمال البحث وحدوده -ه
 حتدد الباحث هذا البحث اب احلدود التالية :
 احلدود املوضوعية  -1
استخدام  أتثريهذا البحث العلمي  يف وضوعامل الباحث حدد
 شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع 
 احلدود املكانية  -2
مدرسة نور اهلدى املتوسطة هذا البحث العلمي يف  ىجر أ
 سيدوأرجو سيدايت 
 احلدود الزمانية -3
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 2019 -2018 السنة الدراسية هذا البحث العلمي ىجر أ
 
 توضيح املوضوع وحتديده  -و
دة شرح لزاي , الباحث املصطلحات يف موضوع هذا البحث العلميبنّي 
 كما يلي:  ,ىل القارئنيا نالبيا
 Influenceأتثريا :  -أيثّر –أتثري : املصدر من أثّر   -1
اليت تنشأ من األشياء كمثل اإلنسان أو اجلماد  التأثري هو القوة
ومها اللذان يستطيعان أن بشكال الشجية أو اإلعتقاد أو عمل 
 18اإلنسان.
مبعىن استخداما،  –يستخدم  -استخدام : مصدر من استخدم  -2
اليت تستخدم شيئ  أما تعريف التطبيق اصطالحا فهو االعمال .استعمل
 19ما.
لنقاط أو مواقع متصلة من جمموعة من العقد، واشبكة :  -3
 20الصرف. واالتصاالت الصوتية والفيديو هلذا الغرض والبياانت، خالل
هي واحدة من وسائل اإلعالم الدولية مقرها  : شبكة اجلزيرة اإلعالمية -4
 قطر. أمريمببادرة من  1996وقد أنشئت ألول مرة يف عام  ،يف الدوحة
يف املنطقة  بنشاط األحداثأحاطت منذ ذلك كانت اجلزيرة  
و املراد هبا أراد الباحث أن يستخدمها للوسيلة التعليمية حنوى 21.العربية
                                                 
 يرتجم من 18 
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 
8٤9 
 يرتجم من 19 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
  يرتجم من20 
Widiastuti, Dwi, Networking and social (soft skill),(Jakarta: univ Gunadarma,2016) hal 3 
 يرتجم من21
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خصوصا يف مادة "تعلم  ترقية مهارة االستماع يف التدريس اللغة العربية
  .العربية"
 22ترقية مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنه.-يرقي-من رقي:  ترقية -5
فهم  الشخص علىقدرة  مهارة االستماع هي:  مهارة االستماع -6
 23.املتكلم  الكلمات اليت يتحدث هبا
 .بتدائيةاإلاملرحلة : هي املرحلة التعليمية بعد توسطةاملاملدرسة  -7
 
 الدراسة السابقة -ز
   : ملوضوعاب2012السنة نور اهلداية يف  متقدّ  .1
ا
ل
 ف
البحث  نور اهلداية هيحث والبحث الذي قدمته بني هذا الب الفرق
تبني عن ترقية مهارة االستماع ابستخدام "الوسيلة الصوتية"  العلمي هلا
الواقئية يف صف اخلامس الإلبتداعية سيكايوا جومال   عن مشكلة
فيماالنج. أما هذا البحث فيبني عن ترقية مهارة االستماع ابستخدام 
 مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت وسيلة "شبكة اجلزيرة اإلعالمية" يف 
 سيدوأرجو
 
                                                                                                                                     
Nisauf fikri, indi, Peran Al Jazeera dalam tranformasi politik Tunisia Pada Peristiwa Arab 
Spring 2010-2011, (UIN Jakarta : fakultas Adab dan Humaniora, 2016) hal. IV 
 595(، ص: 1989٬)بيروت: دار المشرق ربية.المنجد في اللغة العلويس مألوف ، 22 
 يرتجم من23 
Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya Offset, 2011), hal 130 
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK 
PERSOALAN FAKTUAL PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERU 01 SIKAYU COMAL KABUPATEN PEMALANG 
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 ملوضوع     : اب2015 السنةمولدة الصاحلة  مث قّدمت .2
  
 
البحث  مولدة الصاحلة هيلبحث والبحث الذي قدمته الفرق بني هذا ا
يف ترقية   ”PAPAN FLANNEL" وهيالوسيلة  العلمي هلا استخدم
مهارة التعلم عن حروف اهلجاعية لدى الطلبة روضة األطفال املسلمة 
ال يستخدم أما هذا البحث  هنضة العلماء مفاتح اهلدى ابعي كودوس.
"PAPAN FLANNEL”  ووه ولكن استخدم الباحث فاعل البحث 
مدرسة نور وسيلة "شبكة اجلزيرة اإلعالمية" لرتقية مهارة االستماع يف 
 سيدوأرجو املتوسطة سيدايت اهلدى 
 
 ملوضوع     : اب2016 ةالسنحممد فوعد أحسن  قدمهو  .3
 
ا
ال
. حممد فوعد أحسن  البحث والبحث الذي قدمه بني هذا الفرق 
ترقية مهارة االستماع ابستخدام برامج  يشرح عن حث العلمي لهالب
وسيلة "شبكة اجلزيرة اإلعالمية"  يشرح عن أما هذا البحثأوتوفيلي، 
 مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت لرتقية مهارة االستماع يف 
 .سيدوأرجو
 
PENGGUNAAN MEDIA PAPAN FLANNEL 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
PEMBELAJARAN MATERI HURUF HIJAIYAH PADA 
SISWA RA MUSLIMAT NU MAFATIHUL HUDA BAE 
KUDUS 
 
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN MAHARAH STIMA’ BEBASIS 
APLIKASI AUTOPLAY DI MADRASAH ALIYAH 
NEGERI 2 BOYOLALI 
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 البحث هيكل -ح
 :يتكون هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب وسيأيت كما يلي 
, وأهداف قضااي البحث: مقّدمة فيها خلفية البحث, و  الباب األول -1
البحث, وفوائد البحث, وجمال البحث وحدوده, وتوضيح املوضوع وحتديده, 
والدراسة السابقة, وخطة البحث. هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة لفهم 
 املوضوعات التالية.
 فصول: ثالثةإىل : قسم الباحث هذا الباب  الباب الثاين -2
تعليم اللغة العربية املبين على ب يتعلقالفصل األول حيتوي على ما 
 :شبكة الدولية
 مفهوم تعليم اللغة العربية املبين على شبكة الدولية .أ
 شبكة اجلزيرة اإلعالمية  .ب
 مفهوم شبكة اجلزيرة اإلعالمية .1
 أتسيس شبكة اجلزيرة اإلعالمية .2
 مزااي شبكة اجلزيرة اإلعالمية .3
 اجلزيرة اإلعالمية العيوب شبكة .4
 
  نظرية على تعليم اللغة العربية املبين على شبكة الدولية .ت
 (blended learningمفهوم التعلم املتمازج ) .1
 التعلم املتمازج والفئات هدافاأل .2
 التعلم املتمازجتطبيق   .3
 مازجتلتعلم املالدراسة السابقة اليت يتعلق اب  .4
 مازجتالتعلم املاملزااي والعيوب   .5
 الثاين حيتوي على:الفصل 
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 مفهوم مهارة االستماع .أ
 أمهية مهارة االستماع .ب
 أهداف مهارة االستماع .ج
 أنواع مهارة االستماع .د
 احملاولة لرتقية مهارة االستماع .ه
 تقومي مهارة االستماع .و
 
 الفصل الثالث حيتوي على:
 مهارة االستماعأتثري استخدام شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية  .أ
 ,مصادر البحثو  ,نوع البحثطريقة البحث حتتوي على :  الباب الثالث -3
وتصديق  ,ود البحثبنو  ,طريقة مجع البياانتو  ,همفعولو  ,البحثوفاعل 
  حتليل البياانت وطريقة ,البياانت
 الدراسة امليدانية  الباب الرابع : -1
 : شرح البياانت الفصل األول  (أ)
 : شرح حصول البحث املكتشف الفصل الثاين  (ب)
 : مباحثة حصول البحث املكتشف الفصل الثالث  (ت)
 .قرتاحاتاإلو نتائج البحث  خامتة البحث فيها الباب اخلامس : -4
 املراجع
 املالحق
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 الباب الثاين
 ظريّةدراسة ن
 عربية املبين على شبكة الدوليةتعليم اللغة ال الفصل األول : -أ
 الدوليةتعليم اللغة العربية املبين على شبكة مفهوم   -1
تشكيل اجملتمع القائم حنن ندرك ونشعر أبن العامل اليوم يتحرك بسرعة حنو 
ثقافة جديدة تقوم على  حتقيقعلى العلم، واألنشطة التجارية القائمة على العلم، و 
 (ICT)أو (TIK) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صوصاوالتكنولوجيا، وخالعلم 
 .واليت شكلها الرئيسي هو اإلنرتنت
املوارد فإننا نتفق أّن الركيزة األساسية للقدرة التنافسية للبلد هي 
  الواعع مشكلة الي  تتعلقيف .، وإتقان التكنولوجيابتكار، واال(SDM)البشرية
ال يدعم إبنتاجية  الىت عملية التنميةعلى  تسبباملنخفضة  (SDM) ابملوارد البشرية
سن عدرة املوارد البشرية على إتقان حن، علينا أن جودة العمل الكايف. فبيالك و
من خالل التعليم  والتطويرث و أنشطة البح يف التكنولوجيا، واحلفاظ على استمرارية
 .القائم على البحوث
 هو استخدام اللغة العربية ميتعل جودةاملبيولة لتحسني اجلهود حد أ
 م التقليد يلدعم التعل (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(KONVENSIONAL). تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستخدام  مثال (ICT) 
كن أن تدعم املعلمني يف ومي البياانتتعاجل  باساحلحيث  ،على مجع البياانت
اللغة  ميتعل، مث يف حتسني فعالية وكفاءة عملية اليومية اللغة العربية ميتعلأنشطة 
م الي  يدعمه إن التعليف. اللغة العربية ميتعل، واملساعدة يف حتقيق أهداف العربية
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اليت ميكن  طلبةلل وبيئاات حاالات ينشأس (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .على اإلبداع واالبتكارالطلبة عدرة  ترعيةأن 
بشبكة اجلزيرة اإلعالمية هي إحدى وسيلة تعليم اللغة العربية املبين التعليم و 
 على شبكة الدولية. 
 شبكة اجلزيرة اإلعالمية  -2
 مفهوم شبكة اجلزيرة اإلعالمية   (أ)
هي حمطة تلفزيونية ابللغة العربية واللغة  شبكة اجلزيرة اإلعالمية
أصبحت احملطة شعبية بعد هجمات  .اإلجنليزية مقرها يف الدوحة ، عطر
، عندما بثت سجالت ألسامة بن الدن وعادة  2001سبتمرب  11
 .10ةآخرين من تنظيم القاعد
ابإلضافة إىل القناة اإلخبارية الرئيسية ، تدير عناة اجلزيرة العديد 
مبا يف ذلك عناة اجلزيرة  من القنوات التلفزيونية اخلاصة األخرى ،
 .اإلجنليزية وعناة اجلزيرة الرايضية وعناة اجلزيرة اليف وعناة اجلزيرة لألطفال
إخباراًي ابللغتني العربية ابإلضافة إىل ذلك ، تدير عناة اجلزيرة موعًعا 
 .واإلجنليزية
 
 أتسيس شبكة اجلزيرة اإلعالمية (ب)
اجلزيرة هي واحدة من وسائل اإلعالم الدولية مقرها يف الدوحة ، 
مببادرة من أمري عطر ، ومني  1996أتسست ألول مرة يف عام  .عطر
                                                 
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera diakses pada hari jum’at, 25 mei 2018 pukul 
07:00 wib 
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اث اليت وععت يف املنطقة ، تقوم اجلزيرة بنشاط بتغطية األحدذلك
 11.العربية
واالعرتاف من العديد من  بدأت اجلزيرة الكثري من املديح
، خاصة العامل الدويل عندما غطت األحداث الكربى مثل احلروب الدوائر
األمريكية اليت وععت يف العراق وأفغانستان ، مما جعل اجلزيرة وسيلة هلا 
 .أتثري كبري على العامل العريب والعاملي
 
 اإلعالميةشبكة اجلزيرة  مزااي  (ج)
كثري من القصص اإلخبارية العربية اليت ميكن أن تساعد الطالب  .1
 على إتقان املفردات العربية
 ميكن استخدامها يف أ  وعت ويف أ  مكان .2
 كثري من الفديو ابلناطقني اللغة العربية الفاصحة  .3
 12(مساعدة الطالب يف إعراب اآليةكامل النص )  .4
 اختبار فهم الطالب .5
 
 اجلزيرة اإلعالميةعيوب شبكة  (د)
 استخدام اتصال اإلنرتنيت .1
 جيب استخدام اهلاتف أو احلاسب  .2
 13كثري من املفردات الصعبة لغري الناطقني هبا .3
                                                 
 : يرتجم من 11 
Indi nisauf fikry sakila, Peran Al Jazeera dalam Tranformasi Politik Tunisia pada 
Peristiwa Arab Spring 2010-2011  ( UIN Syarif Hidyatullah, Jakarta : 2016) hal: iv 
 يرتجم من: 12 
http://akademibadr.weebly.com/bahasa-arab/belajar-bahasa-arab-di-laman-al-jazeeranet,  
diakses hari selasa 10 juli 2018 pukul 18:30 WIB 
 يرتجم من:13 
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 ناسبة للمواد الطالبيةاملمواد حمدودة  .4
 
 شبكة اجلزيرة اإلعالمية اخلطوات يف استخدام (ه)
أو إن تفتح  google.comيف  Aljazeera.netيف أول املرة أكتب   .1
أو يف   Play storeيف  Aljazeera.netيف اهلاتف، أن تنزل برامج  
App store 
 
 ، مث اخرت القائمة "تعلم العربية"الشاشة الرئيسيةمث ادخل بعد ذلك  .2
                                                                                                                                     
http://akademibadr.weebly.com/bahasa-arab/belajar-bahasa-arab-di-laman-al-jazeeranet, 
diakses hari selasa 10 juli 2018 pukul 18:30 WIB 
2،1الصورة   
2،2الصورة   
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منها: لغة اإلعالم،   هناك ثالثة خيارات تعلم العربية() بعد دخول إليها .3
اخرت جمتمعنا فيها ثالثة خيارات أيضا منها مث  .جمتمعنا لغة عامة، و و
 أنت تعلم، ومن مدوانت، سل األستاذ
 
 سبة مبادتك."أنت تعلم" مث اخرت الفيديوا املناواخرت  .4
 
 نظرية على تعليم اللغة العربية املبين على شبكة الدولية -3
بوسيلة  شبكة الدولية املبين على على تعليم اللغة العربية املناسبة نظريةوكانت ال
 التعلم املتمازجالتعلم شبمة اجلزيرة اإلعالمية يعين 
 (blended learning) التعلم املتمازجمفهوم  (أ)
هو مصطلح املشتق من  (blended learning) التعلم املتمازج
، learning و   blendedمن كلمتني، اللغة اإلجنليزية، والي  يتكون 
blended ز من امتيا  التوثيق هو املخلوط التعليم .خليط أو مزيج معنها
 14.وعمليا مواجهة الي  يتم التعليم
                                                 
 يرتجم من:14 
2،3الصورة   
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الي  جيمع بني التعلم  ميج هو اسرتاتيجية التعلز تماالتعلم امل
وجمموعة متنوعة  والتعلم ابستخدام اإلنرتنتاملوجهة التعليمية التقليد  و 
، Smith) استخدامها ةمن خيارات االتصال اليت ميكن للمعلمني والطلب
2002.)15 
املدربني  التعلم الي  ميكن أن جيمع بني (hart dkk,2008) عال
 .ةبثالية للطلاملتعلم المن توفري جتربة حىت يتمكن  والتعلم اإللكرتوين املرن
التعلم املبتكر  زج هوتماالتعلم املأن  (graham, 2005 )وعال أيضا 
التعليمية مع التعلم الي  الي  جيمع بني التعلم التقليد  واملوجهة 
 16.يسمح للمعلمني والطلبة أن يكونوا يف أماكن خمتلفة
هي التكامل بني االنرتنت  التعلم املتمازجموبس و ويبلزاهل   
أكويونلو و ) تعرف أيضا املنظمة. التعليموموجهة التعليم يف نشاط 
التعلم أن  (Akkoyunlu dan Soylu, 2006)( 2006سويلو، 
املوجهة الدراسية اليت جتمع بني طريقة التدريس املتنوعة  يستخدم املتمازج
موضوعية يف الفصول التقليدية والتدريس على االنرتنت للحصول على 
 .17ميتعلال
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اليت كتبت يف  من تعريفات عن التعلم املتمازج كثريةهناك  
 garrison dan) خروطي ملا يقالاملختلفة ولكن جوهرها املأدبيات 
vaughan 2008  ) كمزيج من املوجهة التعليمية مع جتربة تعليمية
 the thoughtful fusion).18الشاملة على اإلنرتنيت )
يم املناسبة، ليس عملية التعليف  أنسب احلل املتمازجيصبح التعلم 
 فإن أمهية .طلبة أيضايم من السلوب التعلأل يم ولكنحتياجات التعلال إال
الفوائد الواضحة  التعلم املتمازجيوفر  .إمكاانتهتكمن يف  التعلم املتمازج
جتربة التعليم من خالل تقدمي التعليم الصحيح يف الوعت  ينشأمنها ل
 يصبح التعلم املتمازج حدودا عاملية .املناسب والوعت املناسب لكل فرد
، املختلفة، ومقصود بهزمنية الناطق املثقافات و ال ويوصل الطلبة على
يف  التعليمية واحدا من أهم التطورات املتمازجميكن أن يكون التعلم 
 .القرن احلاد  والعشرين
 
 التعلم املتمازج فئاتو  هدافأ (ب)
أفضل  من التعلم املتمازج هو للحصول على هدافاألس اوأس
حيث تعليم. الالتعلم و  كل مكونمن  مزااي  التعلم من خالل اجلمع كل
القيام على التعلم بشكل تفاعلي يف حني أن املناهج التقليدية متكن 
الطريقة على االنرتنت ميكن أن توفر املواد على االنرتنت دون حصر من 
من  رجىوي .الزمان والوعت حبيث متكن أن حتقيق أعصى عدر من التعلم
م ، يالطالب فهم املادة بشكل أحسن وأكثر نشاطًا يف متابعة التعل
 19ة أيضا.وذلك لتحسني نتائج تعلم الطلب
                                                 
 يرتجم من:18 
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عال شبلي وأصحابه إن مواد الكلية ركزت على تغيري شكل 
التعلم التقليد  حبيث يدرس الطلبة املواد داخل وخارج الفصول الدراسية 
الب للمواد التعليمية كما ة هي زايدة فهم الطيبفّعال. واألهداف النهائ
 .زايدة عيمة التعلم تدل على
 ييكر أن املتمازج ميكناستخدام التعلم  ليلك فإن األهداف يف
 :20النحو التايل
تطوير يف عملية التعلم وفقا ألساليب العلى أفضل  الطلبة يساعد (أ)
 التعلم والتفضيالت يف التعلم.
وتوفري مساحة عملية وواععية للمعلمني واملتعلمني للتعلم بشكل  (ب)
 .منوّ ل، واستفادة، و ستقم
أفضل جوانب التعلم من  ، ومجعطلبةوزايدة جدولة املرونة لل (ج)
واملوجهة التعليمية  .تياملوجهة التعليمية والتعلم القائم على اإلنرتن
يف حني يوفر . يف جتربة تفاعلية طلبةميكن استخدامها إلشراك ال
التعلم القائم على اإلنرتنيت الطلبة مع حمتوى الوسائط املتعددة اليت 
أ  وعت ويف أ  ليها يف هي غنية يف املعرفة وميكن الوصول إ
 .تيلديهم الوصول إىل اإلنرتن الطلبة يف خالل مكان
 :21نوعان منهما التعلم املتمازج األوىل من فئاتال أما
يستخدمون معظم مدرسني أكثر من  املوجهة التعليمية زايدة أنشطة (أ)
التعلم املتمازج لإلشارة إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات 
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إما ابستخدام شبكة  املوجهة التعليمية واالتصاالت يف أنشطة
تعتمد على شبكة اإلنرتنت أو كشبكة مكملة على شبكة 
 اإلنرتنت اليت ال تغري منوذج أنشطة التعليمية.
ولكن  املوجهة التعليمية وهيا منوذج التعلم املتمازج يقلل من أنشطة (ب)
 .تينرتنإلللتعلم على ا الحتدف عليها، ويسمح للطلبة
 
 املتمازج التعلمتطبيق  (ج)
 أنشطة التعلم التقليديةهو حماولة للجمع  املتمازجالتعلم 
(konvensional) أو املعدات ريالكمبيوت من خالل التعلم ابستخدام 
شكل بحيث ميكن املواد  ملعلمنياإللكرتونية بناء على تعليمات من ا
التعلم و  التعليم  وسائل اإلعالم الرعمية املستخدمة للمساعدة يف عملية
 التقليدية
ميكن أن يتم هيا النموذج  (Dobrzanski & Brom, 2008)وعال 
ليس فقط يف عملية التعليم املوجهة ، ولكن أيًضا عندما تكون األنشطة 
خارج املوجهة التعليمية، سواء يف البيئة املدرسية أو يف املنزل أو يف أماكن 
 22أخرى.
ميكن القيام هبا ما  كمثال على أنشطة التعليم والتعلم التقليدية اليت
-5مرات، أما اجتماع يف الفصول الدراسية ميكن تغيريها إىل  7يصل إىل 
 شكل اجتماعات القائم علىاملوجهة يف  مرة مرات املوجهة و إحدى 6
 صورةوميكن  .والتعلم القائمة التعليمحتياجات عملية يت وحسن اباإلنرتن
 :23ما يلييف التعلم املتمازج 
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غالبا ما يتم مبقارنة التعلم اإللكرتوين مع التعلم التقليد  ابستخدام 
املوجهة التعليمية ولكن من حيث املبدأ سيكون وضوحا عندما يتم 
اليت ميكن  تخدام التعلم اإللكرتوين مع التعلم التقليد  املتناسب بينهما اس
 7 و ساعة يف اليوم، 24الوصول إليها يف أ  وعت ويف أ  مكان ملدة 
وتسمى  .أايم يف األسبوع لتحسني كفاءة وفعالية عملية التعليم والتعلم
 .ابلتعلم املتمازجعملية التعلم هيه 
، هناك مخسة مفاتيح لتنفيي  ( 2carman: 2005)وفقا لكارمان 
 :24 التعلم ابستخدام التعلم املدمج ، وهم
، املوجهة التعليمية يف الوعت  (live event)احلدث املباشر  .1
 واملكان الواحد أو يف وعت متساو  ولكن يف مكان خمتلف
، الي  جيمع مع ( Self-Paced Learning)التعلم اليايت  .2
للمشاركني يتعلمون يف أ  وعت التعلم اليايت الي  يسمح 
 .فقط ، يف أ  مكان القائم على اإلنرتنت
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، جيمع بني التعاون إما من  (Collaboration) التعاون  .3
 تعاون املعلمني والتعاون بني الطلبة.
، جيب أن يكون املصمم عادرًا على  (Assessment)التقييم  .4
املتصلة إنشاء مزيج من التقييمات القائم على اإلنرتنت أوغري 
 أوعدم عدم االمتحان. متحانلكل من اال
(، (Performance Support Materialsمواد دعم األداء  .5
ميكن أتكد من املواد التعليمية يتم إعدادها يف شكل رعمي ، 
القائم على اإلنرتنت أوغري ا مع الطلبة إما الوصول إليه
 املتصلة.
 
 مازجتامللتعلم الدراسة السابقة اليت يتعلق اب (د)
عملية التعليم ليست إال عال فيصل يف حبثه أن التعلم املتمازج و 
املوجهة فقط، ولكن هناك وعت إضايف للتعلم من خالل  يف والتعلم
 الطلبة واملساعدة يف حتفيز مشاركة ،استخدام الوسائل القائم على اإلنرتنت
 نفس االستقالل يف سوف يؤلفوهيا  25لالخنراط يف عملية التعلم.
ال تعتمد فقط على املواد اليت يقدمها املعلمون، ولكن  الطلبة، و الطلبة
سأل إىل الزمالء أو يإىل املكتبة أو يعين ميكن أن جتد املواد بطرق خمتلفة 
 .تياالنرتن م علىاملواد القائ
أن الربانمج التجاربية  rustaman و hartono نتائج من حبث وأما 
ميكن للطلبة الوصول إىل  .جيد بشكلالطلبة  ت ميكن أن يتم يعلى اإلنرتن
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القائم على اإلنرتنيت.  الطبيعي التفاعل بسهولة من خالل ممارسة التعلم
 :26خالل التعلم والتعليم
 ٪70اليين يستجيبون ملوضوعات املمارسة هو  طلبةعرض ال (أ)
 قارنةملا و ٪17من الطلبة اليين شاركوا يف املناعشة  إال عليلة (ب)
 ٪73الدردشة مبنتدى 
من املقياس  8.32اإلنرتنيت  القائم على متوسط عيمة التقييميبلغ  (ج)
10 
على شبكة التعلم القائم على اإلنرتنت مع  الطلبة  يستجيبون (د)
 . ٪ 58وجيد جدا  ٪ 42 استجابة جيدة
يتعني إجراء بعض التحسينات على شبكة أن  ولكن ال يزال
 .ةتجريبيالمج انرب ال عنت التعليمية لألنشطة القادمة اإلنرتن
 
 مازجتاملالتعلم عيوب مزااي و  (ه)
املزااي للتعلم املتمازج ابملقارنة مع التعلم التقليد   كويسري   ما عالك
، سواء على اإلنرتنت أو خارجها ، تشري إىل أن  كثرية  والتعلم اإللكرتوين
 .27التعلم املتمازج أكثر فعالية يف جاذبية التعلم التقليد  والتعلم اإللكرتوين
 :النحو التايل تعلق مبزااي التعلم املتمازجأما فيما ي
عن طريق استخدام املواد  ةمستقلو  حبرية املوضوع عن الطلبةتعلم  (أ)
 على اإلنرتنت.
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خارج  يفهم زمالئإجراء مناعشات مع املعلمني أو  طلبةميكن لل (ب)
 ساعات املوجهة التعليمية.
ة خارج ساعات املوجه يف طلبةاألنشطة التعلمية اليت يقوم هبا ال (ج)
 .درسنيمن امل االتعليمية ميكن إدارهت
 .تيواد القائم على اإلنرتناملضافة إبميكن للمدرسني  (د)
 28وجود وقت أ طول نسبيًا للطلبة لفهم املواد اليت تمت دراس هتا. (ه)
أن يطلب من الطلبة عراءة املادة أو إجراء  درسنيميكن للم (و)
 االختبارات اليت مت إجراؤها عبل الدرس.
 اآلخرين وغريها. طلبةتبادل امللفات مع ال طلبة أنميكن ال (ز)
 
 :29على النحو التايل تمازجيف التعلم املالعيوب بعض يكشف نور 
تطبيقها إذا   ةبو صعتنوع ، مما جيعل من الوسائل اإلعالم املطلوبة امل  (أ)
 .كانت املرافق والبنية التحتية غري داعمة
والوصول إىل تسهيالت غري متساوية مملوكة للطلبة مثل الكمبيوتر  (ب)
يف حني يتطلب التعلم املتمازج الوصول إىل اإلنرتنت  .اإلنرتنيت
 الكايف.
( على نيوالد، طلبة ، الني)املدرس من نقص املعرفة ابملوارد التعليمية (ج)
 استخدام التكنولوجيا.
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 الفصل الثاين: مهارة االستماع -ب
 مفهوم مهارة االستماع -1
اعة  السمع لغة هي حسن األذن. اعا و مسم عا ومسم عا ومسم من كلمة مسع مسم
ّعه الصوت، وأمسعه أ  استمع له وتسّمع إليه واالستماع: اإلصغاء اعية ومسم  30ومسم
إذا االستماع هي عملية إنسانية مقصودة هتدف إىل االكتساب، والفهم، 
االستماع هو مهارة يتم  31.والتحليل، والتفسري، واالشتقاق، مث البناء اليهين
اهلها إىل حد ما حىت االن، ومل تكن عد حصلت على مكان معقول يف تدريس جت
، مثل اللغة. ال تزال تفتقر إىل املواد يف شكل الكتب املدرسية واعرتاحات أخر 
 32التسجيل املستخدم يف إندونيسيا.
ت هبا يتم حتويل اللغة إىل وكان االستماع هي عملية مركبة متعددة اخلطوا 
( وطبقا هليا التعريف فإن االستماع  lundsteen,79) معىن يف دماغ الفرد 
يعين أكثر من السماع الي  عد خيتلط به يف استعماالت الكبار والصغار. مع أن 
السماع ميثل أحد مكوانت عملية االستماع. أما اجلزء احلاسم فيه فهو التفكري أو 
  33ىل معىن.حتويل املسموع إ
يتضمن االستماع ثالث خطوات: االستقبال، واالنتباء، واعطاء معىن 
املثريات السمعية أو املثريات للمسموع يف اخلطوة األويل يستقبل املستمعون 
السمعية البصرية من لدن املتحدث بعد ذلك يركز املستمعون على مثريات خمتارة 
املثرية املشوشة. وألن هناك مثريات عديدة حتيط ابلطلبة يف غرفة  –متجاهلني 
                                                 
 بترصف 944 – 943القاموس احمليط / الفريوزأ ابدي / ) مسع ( ص  30 
 5عبد الرمجن بن صاحل امخليس، فن الاس امتع وطرق تدريسه واختباره، ص:  31 
 يرتجم من: 32 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal. 130. 
 105( ص: 2005دار املسرية:-، املهارة القرائية والكتابية طرائق تدريسها واسرتاتيجياهتا، ) عمانفخر  مقداد  حممد  33 
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باء اىل رسالة التحدث مركزين اإلنتباء على أكرب املعلومات الصف فان عليهم اإلنت
أمهية يف تلك الرسالة. أما يف اخلطوة الثالثة فإن املستمعني يعطون معىن أو يفهمون 
لة ن املستمعون عملييت املمثارسالة املتحدث. ويف إعطاء املعين يستخدمو 
Assimilation & Accommodation   واملواءمة للرسالة ويدخلوهنا إىل األبنية
    34االدراكية لديهم أو أهنم يعملون على ابتكار بنية جديدة إذا كان ذلك ضروراي.
ثالثة. من خالل النظر فيها معرفتها يتبني  ولتلقي املادة الصوتية مستوايت
 الستماع: لنا مفهوم ا
السماع: يتم يف هيا املستوى تلقي األصوات بال عصد وال إرادة فهم  .أ
، وأصوات االزدحامات أو حتليل. مثل : مساع صوت أغاريد الطيور
 وحنوها.
االستماع: وهو تلقي األصوات بقصد، وإرادة فهم وحتليل، وعد ينقطع  .ب
 لعمال ما.
أب  عامل من االنصات: وهو أعلى درجات االستماع، وال ينقطع  .ج
 35يف املنصت. العوامل، لوجود العزمية القوية
 أمهية مهارة االستماع -2
لالستماع أمهية كبرية يف حياتنا، إنه الوسيلة اليت اتصل هبا االنسان يف 
حياته األوىل ابالخرين. عن طريقه يكتسب املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل  مراحل
ريقه أيضا يكتسب املهارات األخرى والرتاكب ويلتقي األفكار واملفاهم، وعن ط
للغة، كالما وعراءة وكتابة. إن القدرة على متييز األصوات شروط أساسي لتعليمها، 
 36.سواء لقراءته وكتابته
                                                 
 105( ص: 2005دار املسرية:-فخر  مقداد ، املهارة القرائية والكتابية طرائق تدريسها واسرتاتيجياهتا، ) عمان حممد 34 
 بتصرف 146الشنطي، املهارات اللغوية، ص: حممد صاحل  35 
 147( ص:1989،)جامعة املنصورة مصر:غري الناطقني هبا مناهج و أسالبهرشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية ل 36 
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كما أوضحت بعض الدراسات أن تالميي املدارس الثانوية يف بعض البالد 
، للكتابة %9للقراءة، و  %16من الوعت املخصص للكالم، و  %30خيصصون
لالستماع  ،كما أشارت إحدى الدراسات احلديثة إىل أن تالميي  %45و 
املدارس االبتدائية يقضون االستماع  .كما أكدت بعض الدراسات اليت أجريت 
يف أوراب وأمريكا إمكانية تفويق التالميي يف دراستهم تبعا لتفوعهم على أعراهنم يف 
  37مهارات االستماع.
يف تعليم اللغة إىل أهنا مل  كمهاراتومع االعرتاف أبمهية مهارة االستماع  
أتخد االهتمام الكايف يف حجرات الدراسة. بدء االهتمام بتعليم االستماع يف 
العقدين الرابع واخلامس من الفرق العشرين حتت اسم االستماع االنتباهي 
لم احلديث. فا لطالب واالستماع فهي عادة ما تعاجل بسكل عابر من خالل تع
لك إىل التدريبات يستمع إىل احلديث، فيعيد احلديث خلف املعلم مث ينتقل يعد ذ
واإلجابة عن أسئلة املعلم. واندرا ماحيدث أن يستمع إىل اللغة يف مواعف احلديث 
 املتصلة الطبيعة.
ليلك إمهال االستماع يف املناهج املدرسي أمرإىل الدهشة ويؤد  إىل ضرور 
والكتابة، وجبانب ذلك أن املهارة االستماع تتصل  غ من الكالم، والقراءة،ابل
اتصاال وثيقا ابلكفاءة يف عديد من امليادين األكادميية. وجممع القول أن االستماع 
من أهم فنون اللغة العربية إن مل يكن أمهها على اإلطالق، وذلك ألن الناس 
 تابة.خدامها للقراءة والكيستخدمون االستماع وكيلك الكالم أكثر است
  أهداف تعليم مهارة االستماع  -3
 ويهدف تعليم االستماع إىل حتقيق بشكل العام ما يلي:
                                                 
 .31(ص، 2011،مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميةاحلومية: ماالنق)املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغريالناطقني هبانوراهلاد ، 37 
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 طويلة واحلركات القصرية والتمييزالتعريف على احلركات ال (أ)
 بينهما
 بني االصوات املتجاورة يف النطق التمييز (ب)
 التعريف على االصوات العربية ومتييز ما بينهما من (ج)
ذات داللة عندما تستخدم يف احلديث   اختالفات صوتية 
 وبنطق صحيحالعاد , 
 لرموز الصوتية والرموز املكتوبةإدراك العالعة بني ا (د)
 من خالل سياق احملادثة العادية مساع الكلمات وفهمها (ه)
فهم استخدام الصيغ امنستعملة يف اللغة العربية لرتتيب  (و)
 عن املعىن الكلمات تعبريا 
يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وعع وإبقاع فهم ما  (ز)
 38وتنغيم عاد 
استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة وإدراك أغراض  (ح)
 39املتحدث
   رأى أمحد فؤاد عليان أن أهداف تعليم مهارة االستماع كما يلي: 
 .الرتكيز إىل املادة املستمعةعدرة االستماع واالهتمام و  (أ)
عدرة االتباع عن املستمعة و اتقاهنا مبناسبة األهداف عن  (ب)
 االستماع .مهارة  
 املستمعة من عول املخاطب بسرعة.عدرة التفاهم عن املادة  (ج)
إغراس ممارسة االستماع الي  يناسب بقيمة اجملتمعة و  (د)
 الرتبية  املهمة .
                                                 
 . 103 ......ص: حممود كامل الناعة, طرائق التدريس اللغة العربية38 
 . 64( ص:2008.)الدار العاملي:تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا, 39 
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 راس انحية اجلمال عند االستماع .إغ (ه)
 ملناسب بقول املخطب.عدرة العلم يف معىن املفردة ا (و)
 
 أنواع االستماع -4
بعضها  هناك أنواع كثرية لالستماع مبارسها اإلنسان ىف حياته ومبكن أن نيكر
 : 40فيما يلى
 االستماع املركز (أ)
واالجتماعات  هو استماع يقظ مبارسه اإلنسان ىف حياته ىف التعليم
 ٬على املعاين املستمع ويف هيا النوع يركز ٬واالستماع إىل احملاضرات ٬الرمسية
 . النوع يف حياته وال يستغىن إنسان عن هيا ٬ويفهمها بدعة وتركيز
 االستماع غري املركز (ب)
نوع من االستماع  وهو ٬أو مايسمى ابالستماع اهلامشي غري املؤثر
التلفاز. وهيا النوع  أو ٬شائع ومنتشر يف احلياة مثل: االستماع إىل امليايع
أن جييب املستمعني  ع مركز فعلى املتحدثإذا أردان أن حنوله إىل استما 
فهو إن فعل  ٬التشويق واإلاثرة وعدرته على ٬وطالوة عرضه ٬حبالوة أسلوبه
 . الرتكيز واالستماع ملا يقول ذلك شد انتباه املستمعني، ودفعهم إىل
 االستماع املتبادل (ج)
حول موضوع  هو الي  يكون فيه األفراد مشبرتكني يف املناعشة
ويف  ٬وغريه وهكيا مث يتكلم غريه ٬م واحد ويستمع إليه الباعونفيتكل ٬معني
ويقوم املتكلم ابلرد عليها  أثناء احملادثة أو املناعشة تساؤالت من املستمعني
 . وتوضيحها
                                                 
  .  56-55(. ص: 1992. )رايض: دار املسلم للنشر والتوزيع،ملهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عاليان،ا40 
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 االستماع التحليلي .د
بواسطتها أن  وهيا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع
 ٬مسعه من املتكلم فيفكر املستمع فيما ٬خيضع الكالم املسموع هليه اخلربة
عنها. وعندئي أيخي  أو خيتلف ٬وعد يكون مامسعه ضد خربته الشخصية
 . يسمع املستمع يف حتليل مامسع وما
 االستماع الناعد .ه
ويكتفى  ٬مايسمع فقد حيلل املستمع ٬وهيا النوع اتبع للنوع السابق
على أساس مناعشة  يقوموهو  ٬وعد ينقد مامسعه بعد حتليله ٬هيا وال ينقد
خمالفة، وكما علنا هيا  مامسعه من التحدث وإبداء الرأ  فيه ابملوافقة أو
والرتكيز على الكالم  ٬السابقة النوع يلزمو ربط الكالم املسموع ابخلربات
 .  املسموع مع اليقظة واالنتباه
 االستماع من أجل احلصول على املعلومات .و
يكون من أجل اكتساب معرفة، فهو  ٬وهيا النوع له هدف واضح
الدروس التعليمية، ويف االستماع  ويكون يف ٬أو حيصيل املعلومات
من أجزىة امليايع أو التلفاز. وهيا  لشخصية مرموعة، أو لسماع األخبار
واالنتباه الستيعاب أكرب عدر ممكن من  النوع حيتاج إىل البرتكيز واليقظة
 . املعلومات املراد ااحلصول عليها
 ستماع االستمتاعياال .ز
هيا االستماع الي  يهدف املرء من ورائه إىل املتعة النفسية 
تفسري إال أن املتعه تغلب عليه. والروحية، وال خيلو من فهم، وحتليل، و 
وذلك مثل االستماع إىل من يلقي الشعر، وإىل احملاضر الي  يعمد إىل 
 41بث روح املرح كما يف األمسيات واملهرجاانت.
                                                 
 7عبد الرمجن بن صاحل امخليس، فن الاس امتع وطرق تدريسه واختباره، ص:  41 
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إىل معلمهم تماع الطالب وخصوصا يف املرحلة االبتداعية ومنه اس
حينما ينشدهم أبياات يف مادة األانشيد احملفوظات ولكي يؤيت هيا النوع 
من االستماع أكله ينغي أن يكون املستمع مراتحا يف جلسته، واملكان 
 مناسبا يف إانرته وهتويته.
 االستماع اليقظ  .ح
ورائه إىل املادة املسموعة هو االستماع الي  يهدف املرء من 
وذلك غالبا ما يكون يف  نفسها، بقصد فهمها، وحتليلها، وتفسريها
 42احملاضرات والندوات وعاعة الدروس.
 احملاولة لرتقية مهارة االستماع -5
 ٬أما احملاولة لرتعية مهارة االستماع وهي أبداء اخلطوة يف عملية التعلم
 :43النحو التايل على
وشرح  ألنه ينقل املعلمني ٬االستماع. يف افتتاح هيه مهمافتتاح درس  .1
من  فضال عن احلد ٬طبيعة املواد اليت ينبغي نقلها إىل الطالب
مثل نقل  ٬هيا املهارات اليت ستوضع ٬األهداف لتحقيق أو شرح ذلك
 ٬التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية ٬األفكار الرئيسية
 .تسلسل األحداث
 .إعطاء املادة يرتد  األسلوب الي  يناسب الغرض .2
 إعطاء الفرصة للطالب على ما مسعها. إذا كان هناك أ  كلمات .3
 صعبة أو مصطلحات غري واضحة مث مدرس لشرح ذلك. إذا كان
أمسائهم  النص يف شكل حمادثة بني عدة أشخاص مث املعلمني الكتابة
                                                 
 7عبد الرمجن بن صاحل امخليس، فن الاس امتع وطرق تدريسه واختباره، ص:  42 
 
 يرتجم من: 43 
Abdul hamid. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, 
(Malang: UIN Malang Press, 2008). hal. 38 
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 ٬تتصل مبا سبق ار اليتيف اجمللس. أو إذا كان النص حيتو  على األفك
 .للطالب أو لديهم اخللفية تعرف املعلم ينبغي أن يشرح
البياانت اليت تتعلق  يناعش الطالب ابملواد اليت عروؤها وانتهو مع إدالء .4
 .هبيا الغرض يف السؤال
 وأعطى يف تعزيز اللفظي ٬معرفة الطالب بتقدمي ملخص ملا عيل .5
 ألصدعائه
 .بضعة أسئلة يف العمق مي إجنازات الطالب إبعطاءو تق .6
 
 تقومي مهارة االستماع -6
يقسم  أنه :الي  نقله عبد احلميد( 108 :1989) اخلالق عال عبد
 وفهم املسموع. مهارة االستماع يف اللغة العربية إىل عسمني، ومها اختبار األصوات
 44:استخدامها لقياس مهارة االستماع اليت متكن وهيا بعض االختبارات
 والقراءةاالستماع  .أ
ابختيار واحد من  يطلب الطالب إلجابة السؤال الي  يستمع إليه
اُنْظُْر  )كما املثال: عرأ املعلم هيا السؤال .اإلجابة اإلجاابت اليت يقرأ يف ورعة
ر ! تمْلكم سماعمة ...   (ايم مُْنيم
ْرماءأ.  ّ د.  كرمميْميج.   أمْسومدب.  محم  رمممادم
 أما اإلجابة للطالب، ويسمعون إليه فقط. مل يكتب هيا السؤال يف أوراق
 اإلجابة مكتوبة يف أوراق اإلجابة للطالب، ويطلب الطالب لقراءة وإجابةها.
 : اإلمالء واالستماع .ب
                                                 
 يرتجم من:44 
Abdul hamid. Mengukur Kemampuan Bahasa arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN Malang 
Press, 2010). hal. 44 
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إليه مرة أو  يطلب الطالب لالستماع إىل النص ابللغة العربية، مث يستمعون
 .ويطلب الطالب لكتابة ما يستمعون منه مرتني أو زادت
 : والياكرة االستماع .ج
يطلب الطالب لالستماع إىل النص الي  يقرأ املعلم من عبل أو عن طريق 
 .الشريط مث يطلب الطالب لكتابة النص ابستخدام لغتهم
 :التعرف على الصوت  .د
حيددها  يطلب الطالب لالستماع والتعرف إىل أصوات اللغة املعينة اليت 
 .املعلم
 : األصوات املميزة اليت تشبهت  .ه
الطالب لالستماع إىل اجلمل أو الفقرات مث يطلب الطالب للتمييز يطلب 
 .بني اثنني أو أكثر من الكلمات اليت متلك أصوات مماثلة
 : تعبري منت النصوص  .و
يطلب الطالب لالستماع إىل نص معني مث يطلبون لتعبري النص ابستخدام 
 لغتهم.
 
 لرتقية مهارة االستماعأتثري استخدام شبكة اجلزيرة اإلعالمية : الفصل الثالث -ج
إّن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال املعلومات إىل اليهن 
وّصّك حوافظ الّنشء مبسائل الفنون والعلوم .أما اللغة أداة التفكري وعند التعليم 
اللغة العربية مشهور أبربعة املهارات يعين مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، 
فكل تعليم اللغة يستخدم املدخل  45واإلتقان املهارات مّعني إبتقان عواعد اللغة.
                                                 
  :يرتجم من 45
Mustofa syaiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang:UIN Press.2011). Hal. 2 
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والطرائق واألسلوب والوسائل املناسبة لسهولة الفهم وتكون كمية وكيفية يف تعليم 
 اللغة العربية.
فوسائل التعليم هي احدى أمهيات التعليم لتسهل الطالب فهم املادة. 
مهم يف ختطيط التعليم ألنه حيث الطالب يف عملية  واختيار وسائل التعليمية أمر
  46التعليم ابلفصل حينما توصل املدرس املواد التعليمية.
وابلنسبة  إىل ذلك، فجرب الباحث استعمال وسائل التعليمية السمعية 
شبكة  " يف عملية دراسة اللغة العربية. "شبكة اجلزيرة اإلعالميةوالبصرية، وهي "
اليت تستعملها " هي احدى الوسائل التعليمية السمعية والبصرية  اجلزيرة اإلعالمية
يستطيعون أن تطبقوا يف كل  ةبيف مهارة االستماع. حىت الطل ةبلرتعية كفاءة الطل
تعليم اللغة العربية. وهيا الربانمج يصّمم لتعليم اللغة العربية لالندونسيني أو لغري 
  الناطقني هبا يف مجيع املراحل الدراسية. 
يف ترعية مهارة االستماع التصال إىل مقاصدها،  أتثرياهيه الوسيلة تكون و 
أ  عصد استعماهلا يف عملية التعليم لرتعية مهارة االستماع. وتكمل املعايري يف 
لة التعليم اليت اختيارها املناسبة ابملادة اليت ستعلمها املدرس يف الفصل. وسي
 ".  شبكة اجلزيرة اإلعالمية "فهي  هيا البحث العلمي يف ستعمله الباحثي
 هيه الوسيلة ملهارة االستماع فهو كما يلي: أتثريوأما املعيار الي  يعني 
شبكة  عدرة الطالب على فهم نوع اخلرب من خمتلف وسائل التعليم " (أ)
  اجلزيرة اإلعالمية"
                                                 
 : يرتجم من 46 
Nana Sujana, Ahmad Rifa’I, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru 
Algendindo,2003),85. 
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عدرة الطالب على فهم األخبار يف شكل مقاطع فيديو أو عراءات  (ب)
 مّسعه املدرس إىل الطالب من وسائل التعليم " اليت وهناك كلمات
 " شبكة اجلزيرة اإلعالمية
عدرة الطالب على استخالص اإلخبار ما يتعّلق ابملواد الدراسية يف  (ج)
 " شبكة اجلزيرة اإلعالمية ئل التعليم "اوس
" لرتعية مهارة  شبكة اجلزيرة اإلعالمية هيه الوسيلة "أتثري وأما  
األول يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت لطلبة الصف االستماع 
 سيدوأرجوا.
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53  
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريقة البحث هي الطريق حلل املشكلة أو الطريق التطوير العلوم ابستخدام طريقة 
الدراسي. شرح سوغياان  طريقة البحث هي أساليب العلمية للحصول على البياانت 
 .الصحيحة، كي يتم اكتشافها و املتقدمتها معرفة خاصة ميكن استخدامها حلل املشكلة
 البحثنوع  .أ
نقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث ت  
(Kualitatif) والطريقة الكمية (Kuantitatif).   والطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت
واألرقام  بطريقة كمية فإهنا يكون فيها احلسا تستغين عن األرقام العديدة. وعكسها
 ة.العددي
 .اليت استخدمها الباحث هي طريقة دراسات ميدانيةوطريقة هذا البحث 
 يث ر استخدامأتلنيل البياانت عن  والطريقة الكيفية استخدم الباحث الطريقة الكمية
 مدرسة نور يف )ب( شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول
 .اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
لتجرييب إىل يف البحث ا تا  الباحثحيو و حبث جتريب ، وأما نوع هذا البحث فه
سائل فرقتني، مها فرقة جتريبية وفرقة ضابطة. الفرقة التجريبية هي فرقة الىت تستخدم و 
دم ". أما الفرقة الضابطة هي الفرقة الىت ال تستخ شبكة اجلزيرة اإلعالمية التعليم "
تلك الوسائل التعليمية. وأهدافه إستقصاء إمكان العالقة بني السبب والعقيبة إبجراء 
التجربة إىل الفرقة التجريبية، ويقارن نتائجها مع الفرقة الضابطة اليت ال جتري فيها 
 45التجربة.
 
                                                           
 يترجم من:45
Sumardi Surybrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004)hal,29. 
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 فروض البحث .ب
ابلبياانت  مقررةعلى مسألة البحث و ي إجابة مقيدة فروض البحث ه
 : إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضيةأريكونطا سوهرسيمي تقالو  46اجملموعة.
 Ho(.47(ية والفرضية الصفر  )Ha(البدلية 
 الفرضية البدلية   -١
 "Variabel X" فيها العالقة بني متغ ر املستقل نّ أ البدلية ةيضدّلت الفر 
جود و دّلت ي ة هلذا البحث هية البدليضوالفر ”Variabel Y“. ل مستق ومتغ ر غ ر
ة مدرسة نور اهلدى املتوسطترقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول )ب( يف 
 العربية. غةيف تعليم الل شبكة اجلزيرة اإلعالمية استخدامبعد  سيدوأرجو سيدايت
 الفرضية الصفرية  -٢
ستقبل م ليس فيها العالقة بني متغ ر أنّ  الصفرية يةت الفرضدلّ  
"Variabel X "مستقبل غ ر و متغ ر  .“Variabel Y”ذا البحثوالفرضية الصفرية هل 
ترقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول )ب( يف وجود عدم على ت ي دلّ ه
رة شبكة اجلزي استخدامبعد  مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 العربية. يف تعليم اللغة اإلعالمية
 
 و عينته البحثجمتمع  .ج
 جمتمع البحث  -١
واملراد مبحتحع البحث هو مجيع من األفراد، أو األشياء اليت تصف مبا 
وزاد سوهارمسي أبن األفراد أو األشخاص واألشياء اليت تكون يف   48يصفه.
 موضوع البحث. 
                                                           
  :يرتجم من 46 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
١993),  hal.67  
 7١-7٠نفس املراجع، ص.  47 
 يرتجم من: 48 
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ل الصف األو  من ةبمجيع الطل أما جمتمع البحث يف هذا البحث هو
  .نور اهلدى املتوسطة سيدايت سيدوأرجو( مبدرسة أ))ب( والصف األول 
كمدار البحث. تتكون من الفصل الصف األول  وتستخدم الباحثة جمتمع 
لصف األول ا( كالفصل التجريبية و ب)الصف األول التجريبية والفصل الضابطة. 
 وعشرين طالباً.مثانية ابطة. وعدد الطالب لكل الفصل كالفصل الض  )أ(
 
 مجع البياانت طريقة .د
 طريقة كث رة موافقة هبذا البحث كما يلي: قد استعمل الباحثو 
 (Observasi)املالحظة  .أ
خالل  علومات منات واملاكتساب اخلب يف ي وسيلة استخدمها الباحث ه
يف املالحظة أن يكون ابستعمال اإلختبار واإلستفتاء  .ع منهسمما يشاهد أو ي
 49.واألرقام والصورة
طبيق تعليم تهبذه اإلسرتاتيجية يريد الباحث أن يعرف عملية التعليم و يف 
صف شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة ال ستخداماباللغة العربية 
 .األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 (Tes)اإلختبار   .ب
األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة اإلختبار هو بعض 
 50.لقياس املهارة و املعرفة والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات
تبار اإلختبار البعدي. أما اإلخطريقة اإلختبار القبلي و  استخدم الباحث 
فة مستوى الطالب ر ملع شبكة اجلزيرة اإلعالمية القبلي هو جيرى قبل تطبيق وسيلة
                                                           
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2006)hal,130.  
 :من يترجم 49 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, ٢٠٠6), hal . ٢٢٢ 
 ٢٢٣ نفس املراجع، ص. 50 
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عد أما اإلختبار البعدي هو جيرى بهتم اللغوية قبل استخدامها. و اللغوي أو كفاء
غوي الذي أجنزه ر والتقدم اللملعرفة مدى التطو  شبكة اجلزيرة اإلعالمية وسيلةتطبيق 
عرفة ونتيجة هذا اإلختبار تقارن بنتيجة اإلختبار القبلي ملها. ب بعد استخدامالطال
 .ق بينهمامدى الفر 
 (Wawancara) قابلةامل .ج
 ل دراسةفعأن ي ية مجع البياانت إذا أراد الباحثي واحد من تقناملقابلة ه
 ني يف عددستجيباألولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من امل
تطبيق  الطالب على وأ إىل املعلم يسألوهذه الطريقة يرجو الباحث أن   5١.صغ ر
لطلبة  شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع ستخدامابتعليم اللغة العربية 
 .الصف األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 (Dokumentasi) الواثئق .د
هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد 
معلومات  هذه الطريقة لنيل البياانت عن  5٢واحلكاايت وغ رها.البحوث املوجودة 
اهلدى  يف مدرسة نوريف الصف األول )ب( املدرسة والواثئق عن النتائج الطالب 
 عالميةشبكة اجلزيرة اإل وسيلة قبل تطبيق اإلستماع يف املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 .األوىلية القض الطريقة إلجابة هفلذلك هذ
 بنود البحث .ه
 :كما يلييستخدم الباحث بنود البحث  و  53.هو ألة استخدمه الباحث جلمع البياانت
 ألدوات واملواد املستخدمة يف هذا البحث هو اهلاتف أو احلاسوب الذيا .١
شبكة اجلزيرة  ستخدامابتطبيق تعليم اللغة العربية يف كان متصال بشبكة اإلنرتنت 
                                                           
 يرتجم من:5١ 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢). hal. ١94 
 ٢3١ نفس املراجع، ص. 52 
 :من يرتجم53 
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur, (Jakarta: PT Fajar 
Interpratama Mandiri, 2013). hal. 247  
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الصف األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة 
 .املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 الواثئق: الواثئق املكتوبة والصور يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت واملعلومات .٢
بكة اجلزيرة اإلعالمية ش ستخدامابتعليم اللغة العربية  أتيث رعن املدرسة اليت تطبيق 
ألول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف ا
  سيدايت  سيدوأرجو.
يم اللغة العربية تعل أتيث رالتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن جمموعة األسئلة و  .3
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول )ب(  ستخداماب
 يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو.
 
 طريقة حتليل البياانت .و
هذه  هي إحدى الطرائق إلجابة السؤال املستخدم يف قضااي البحث. و يف
  54.اإلحصائية الفرصة قدم الباحث حقائق الكمية و هي حقائق من األرقام ابلطريقة
 هو: الذي يستعمل الباحث ما الرموزوأ
 (Prosentase) رمز املأوية .١
 ستخدامابتعليم اللغة العربية  تطبيقلتحليل البياانت عن  P))رموز املأوية 
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول )ب( يف مدرسة 
ريقة بط حصل عليه الباحث الذي نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 :االستبياانت وهي
 
𝐩 =
𝐟
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
 :البيان
 =   pأويةامل النسبة 
                                                           
 :من يترجم54 
Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Lentara Cendikia: 2010(,  hal. 114 
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 =   f تكرار األجوبة((Frekuensi 
N =    55عدد املستجيبني 
 ٬يالتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمأما التفس ر و 
 56ه سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:تفيستعمل الباحث املقدار الذي قدم
 
76% – ١٠٠% 
56% – 75% 
4٠% – 55% 
١٠% – 39% 
 جيد
 مقبول
 انقص
 قبيح
 
 " Tرمز االختبار "   .2
حللت الباحثة املقارنة بني اجملموعة التجريبية والضابطة بوضع نتيجة 
 االختبار ابستخدام الرمز: 
𝑇𝑜  =  
𝑀١  −  𝑀٢
𝑆𝐸𝑀١−𝑀٢
 
𝑇𝑜  املقارنة : 
𝑀1   ( املتوسط :mean من املتغ ر )x 
 𝑀2 ( املتوسط :mean من املتغ ر )y 
 
 
                                                           
 :من يترجم55 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ١996), hal. 
4١ 
 :من يترجم 56 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: 
Rineka Cipta, ٢٠٠6). hal . ٢46 
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 الباب الرابع  
 عرض البياانت و حتليلها
 درسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايتمالفصل األول: حملة اترخيية عن 
 سيدوارجو
 موقع املدرسة -أ
 سيدايت سيدوارجو: املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية  اسم املدرسة
 1971اتريخ التأسيس : 
NSS   :212351513018 
NPSN   :205882194 
 : املدرسة األهلية حالة املدرسة
 : أ  شهادة املدرسة
 :حق االمتالك ملكية األراضي
 : حممد حمب الدين الطابري املاجيسرت رئيس املدرسة
 املؤسسة الرتبية اإلسالمية نور اهلدى:   سسةؤ امل
 61253سيدايت سيدوارجو،  53: شارع كالنج أاير غربية رقم   العنوان
 : القرية  املنطقة
 0318916003:  رقم اهلاتف 
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 www.mtsnurulhudasedati.com:   املوقع
 اتريخ أتسيس املدرسة -ب
ج أاير سيدوارجو يف قرية كالنوقعت املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت 
م  1971. و بنيت هذه املدرسة سنة 53سيدايت سيدوارجو بعنوان شارع كالنج أاير رقم 
و يف أول أتسيسها نقل عملية التعليم من القرية إىل إدارة القرية. و أتسس هذه املدرسة 
در  ضهةة ملالعلماء و الكبار اجملتمع اإلسالم يف منطق سيدايت اليت أدرجت يف احتاد ا
طالبا  60منطقة يف سيدوارجو. ظهر يف ذلك الوقت قدر  كل "PERGUNUالعلماء "
 املدرسني دخل فيها املدير. 10و 
 أما بدائية مؤسس املدرسة من احتاد املدرسة ضهةة العلماء كما يلي: 
إىل  1983و  1977إىل  1971عبدالرشيد ) كاملدير يف سنة الدراسة من  -1
1989) 
   محزة معصومو انددكتور ال -2
 (1978إىل  1973احلاج أحصان هادي )كاملدير يف سنة الدراسة من  -3
 أبو خريي -4
 حممد عرفان بديل -5
 سوكيانطا -6
دائية اإلسال نور اهلدى ااإلبتو يف اترخييها وقعت هذه املدرسة نفس املبىن مع املدرسة 
م حّولت هذه  1976و يف السنة .مية سيدايت وعملية التعليم هلذه املدرسة هي يف النهار
املدرسة امسها ) من املدرسة الشافعية املتوسطة اإلسالمية إىل املدرسة نور اهلدى املتوسطة 
اإلسالمية( و يف نفس السنة أتسست املؤسسة نور اهلدى التعليمية اإلسالمية )(اليت تتكون 
 فيها املدرسة روضة األطفال و املدرسة بنني و بنات االبتدائية اإلسالمية.
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م بين مدير املؤسسة مبين للمدرسة نور  1999-1980السنة بعدها يعين سنة و يف 
اهلدى املتوسطة اإلسالمية و املدرسة نور اهلدى الثانوية االسالمية بنفس املبىن  ويبدل 
الربانمج التعليمي للمدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية يف  الصباح. وانفصل املبىن  
هذا االنفصال على حماولة مدير املدرسة كالتغيري الذي يّتحد  م ، 2000بينهما يف السنة 
 .على والدي التال ميذ و كبار اجملتمع
هو  DBE   3م شارك مدير املؤسسة و اللجنة مع  2007-2006و يف السنة 
من   (Learning Management Syistemإحدى أنظمة إدارة التعليم اإللكرتوين )
اركة و إدارته يف هذه املدرسة واآخلر. وإن املشطريقة التعليم الألمركي الذي ساعد من انحية 
تساعد تطوير التعليم من انحية وسائل التعليم ومرافق املدرسة و تفوق لطالب و ترقية 
م انلت املدرسة نور اهلدى  1999جودة مهنية املدر  يف طريقة التعليم. ويف السنة 
   "أ" و تتحملها حىت اآلن.املتوسطة اإلسالمية سيدايت سيدوارجو أكرديتا
م اىل اآلن يبدل مدير املدرسة نور اهلدى املتوسطة االسالمية  1979و يف تطويرها منذ 
( و احلاج أخصانن 1989-1983و 1979-1977مخسة مرات وهم: عبد الرشيد )
( و دكرتانو  احلاج 1999-1989( و احلاج حسن بصري )1983-1979هادي )
أكترب  31( و حممد حمب الدين املاجستري ) يف التاريخ 2015_1999مصباح ا لدين )
 10حىت اآلن(. 2015
 رؤية وبعثة املدرسة -ج
و البعثة من هذه املدرسة تعين  لتحقيق لطالب هلا ملمتاز و البارع و اآلداب الرؤية 
 " . و الرؤية اب ملؤشر:ULTRASONIC" واإلميان والشجاعة
 املمتازيف تقييم االمتحان الوطين -1
                                                 
  مدرسة نور الهدى املتوسطة الإسالمية الأهلية س يدايت س يدوارجو واثئق اترخي10 
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 يف الربانمج اإلضايف املاهر -2
 اآلداب يف احلياة اليومية -3
 اإلميان يف ترقية اإلابدة -4
 الشجاعة يف حل املشكالت -5
 و البعثة يف املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت سيدوارجو هي: 
 ترقية اجلودة يف جمال األكادمي بتحسني عملية التعليم -1
 ترقية ماهر لطالب -2
 ابتكار التهذيب يف العمل -3
  ترقية العبادة إىل هللا و إميانه -4
 ترقية تفكري لطالب -5
يف حتقيق الرؤية و البعثة حققت املدرسة اب التعليم، كما وجد الباحث حينما يعمل 
علمية البحث يف املدرسة ببدإ الربانمج صالة الةحى مجاعة يف الساعة السادسة و النصف 
بعد ذلك ة الثانية عشرة والنصف. و القرآن مث بعملية التعليم حىت الساعو استمر بقراءة 
صلى لطالب واألساتيذ مجاعة مث ابلربانمج ومنها اخلطابة والتهليل واإلستغاثة اليت قدمها 
 لطالب على سبيل املتناوب.
 
 اهليكل التنظمي -د
أما اهليكال التنظمي مبدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية األهليةسيدوارجو كما 
 يلى:
اهليكال التنظيمي يف املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية األهلية :  1-4اجلدوال 
 سيدوارجو
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 أحوال املدرسني  -ه 
مدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت سيدوارجو عام عدد املعليمن      
طلبة ومنها  608هي   11أستاذة. 26معلما و منها  48هي  2019-2018الدراسي 
 طالبة. فتفصيل هذه اجلملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 298طالب و 310
                                                 
ىل املالحق لتفصيل مجعة املدرسني يف عام ادلرايس  11    2017-2016انظر اإ
 4:1الصورة : 
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 (1) حةللو ا
 12تفصيل لطالب 
 وايل الصف االسم الرقم
  1-الصف سابع أ داين سورايين 1
2-الصف سابع أ ماو هيباه 2  
 الصف سابع ب ديوي إستياان ساري 3
 الصف سابع ج ايكا مولداة 4
كورنيالولوك   5  الصف سابع د 
 الصف سابع ه رمحة األمة 6
 الصف سابع و ليل اهلرّييت 7
1-الصف الثامن أ أنيك مفيدة 8  
2-الصف الثامن أ نيلي إكتف نعام 9  
 الصف الثامن ب ليليك ميمونة 10
 الصف الثامن ج ألفة النعمة 11
 الصف الثامن د حممدة فرحا 12
هالصف الثامن  رزقية إرشادة 13  
1-الصف التاسع أ سييت مسؤلة 14  
2-الصف التاسع أ هين ستياويت 15  
 الصف التاسع ب ليليك نسحة 16
 الصف التاسع ج دديك كورنياوان 17
                                                 
 املتوسطة الإسالمية الأهلية س يدوارجو يف عدد لطالب عام ادلرايس  واثئق مدرسة نور الهدى 12 
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 الصف التاسع د تكوه ابسوكي 18
 الصف التاسع ه أمحد لطف 19
الصف التاسع و  ذوالكفلي 20  
 
 ةبلطلاأحوال  -و 
عدد لطالب يف مدرسة نور اهلدى املتوسة اإلسالمية سيدايت سيدوارجو عام   
 60هي  2019-2018الدراسي 
 
ه اجلملة و تقسيمالصفوف  طالبة. فتفصيل هذ 298طالب طالب و  310طالبة و منها  8
 كما يلي:
 (2اللوحة )
 13تفصيل لطالب
 اجلملة املؤنث املذكر الصف الرقم
1  
 
 
  
 السابع
 27 16 11 1-أ
 28 18 10 2-أ 2
 28 12 16 ب 3
 32 14 18 ج 4
 38 18 20 د 5
 36 16 20 ه 6
                                                 
 9201-2018واثئق مدرسة نور الهدى املتوسطة الإسالمية الأهلية س يدايت س يدوارجو يف عدد لطالب عام ادلراىس 13 
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 28 11 17 و 7
      
 اجلملة املؤنث املذكر الصف الرقم
8  
 
 
 الثامن
 28 19 8 1-أ
 28 18 10 2-أ 9
 34 16 18 ب 10
 40 14 26 ج 11
 42 16 26 د 12
 41 17 24 ه 13
 
 اجلملة املؤنث املذكر الصف الرقم
14  
 
 
 
 التاسع
 27 16 11 1-أ
 28 18 10 2-أ 15
 28 12 16 ب 16
 32 14 18 ج 17
 38 18 20 د 18
 37 19 18 ه 19
 36 16 20 و 20
 655         298               310اجلملة                       
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 أحوال الوسائل التعليمية -ز 
التعليمية مهمة، و هذا احلال يساعد كثريا للطالب لفهم الدر .وأما إن الوسائل 
الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت سيدوارجو 
 يف كل الصف منها:
 السبورة البيةاء -1
 القلم -2
 الشاشة على الرأ  -3
 14عارض األفالم -4
 املنهج الدراسي -ح
 ستخدم املنهجتهلدى اإلسالمية سيدايت سيدوارجو اكانت هذه املدرسة نور 
وقد قررهتا وزارة  الشؤون الدينية اإلندونيسي.  كان اخلاص  (K13) 2013الدراسي 
املدرسة نور اهلدى اإلسالمية سيدايت سيدوارجو ليتخرج لطالب يتخريج املمتاز و يتخلق 
  15أبخالق الكرمية. و على املدرسني أن يرتبوا األجهزة التعليمية للمادة اليت سيعلموضها.
 ا كما يلي:دراسي املستخدم تفصيليوأما املنهج ال
  (3اللوحة )
 16دفرت املواد الدراسية
 ساعة الدراسة يف األسبوع املواد الرقم
                                                 
رجو عام س يدايت س يدواالبياانت اخملوذة من واثئق و سائل و ابنة املدرسة نور الهدى املتوسطة الإسالمية الأهلية  14 
 2019-2018 ادلرايس
أس تاذة أ ين سوليستيووايت كتائب املهنج ادلرايس عام  15     2019- 2018احلاصةل من املقابةل مع 
 2019-2018واثئق و سائل و ابنة املدرسة نور الهدى املتوسطة الإسالمية الأهلية س يدايت س يدوارجو عام ادلرايس  16 
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 9الصف  8الصف  7الصف 
 2 2 2 العقيدة  1
 3 2 2 الفقه 2
 2 2 2 القرآن و احلديث 3
 2 2 2 السرية اإلسالمية و ثقافيتها 4
 2 2/3 2/3 اللغة العربية 5
 5/7 5/7 5/7 اللغة اإلندونيسية 6
 5/7 4 4/6 اللغة اإلجنليزية 7
 1 1 1 اللغة املنطقية 8
 5/7 5/7 5/7 العلم الطبيعي 9
 4 4 4 العلم اإلجتماعي 10
 5/7 5/7 5/7 الرايضيات 11
 2 2 2 الدراسة الوطنية 12
 2 3 3 الرتبية الرايضية 13
التكنولوجية و املعلومت و  14
 اإلتصاالت
2 2 2 
 - 2 2 الصياغة 15
 1 1 1 الفنون و الثقافة 16
 1 1 1 توجية املشورة 17
 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 18
 1 1 1 ضهةة العلماء 19
 1 1 1 الفن املوسيقي 20
 6 1 6 اليوم الدراسي 21
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البيان : عالمة ساعة الدراسة اليت كثرية لصف أ و قليلة لصف غيىر أ عالمة " 
 ساعة الدراسة لصف ب
 نشطة اليوميةاأل   -ط
ختطط األنشطة اليومية يف املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت  
سيدوارجو لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية و البعثة يف هذه املدرسة و تقرر هذه املدرسة 
األنشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم و العبادات و العمل أبخالق 
 و هي كما يلي:الكرمية. 
 (4اللوحة )
 األنشطة اليومية
 األنشطة الساعة الرقم
 صالة الةحى 06:15-06:30 1
 الدعاء قبل الدراسي 06:30-06:45 2
 قراءة القرآن 06:45-0700 3
 املواد الدراسية 07:30-09:20 4
 االسرتاحة 09:40 -09:20 5
 املواد الدرسية 09:40-12:00 6
 الظهر و االسرتاحةصالة  12:40-13:15 7
املواد الدراسية و رجوع إىل البيت لصف  13:15-13:50 8
 دون أ
 املواد الدراسية لصف أ 13:50-14:25 9
 صالة العصر و رجوع إىل البيت 1425-15:00 10
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 عرض و حتليل البياانتالفصل الثاين : 
  وصف شبكة اجلزيرة اإلعالمية لتدريس اللغة العربية -1
سطة اإلسالمية املتو عرفنا أن األغراض من تعليم اللغة العربية مبدرسة نور اهلدى 
هي اكتساب الطلبة على أربع مهارات يعين االستماع، والكالم،  سيدايت سيدوأرجو
أحد العوامل اليت ميكن أن حتسن املهارات األربع هو استخدام والقراءة، والكتابة. 
 ربية وسائل التعلم يف تعلم اللغة الع
يف عملية التعليم والتعلم ، هناك العوامل اليت تؤثر على حتقيق أهداف التعلم 
يف الواقع ،  مثل املدرسني واملتعلمني والبيئة واألساليب / التقنيات ووسائل التعليم.
. كثري من الوقت والطاقة والنفقات املهدرة  ما حيدث يف التعلم هو التعليم غري فعال
ما سبق ذكره ال يزال  .التعلم مل يتحقق بني املدرسني واملتعلمنيولكن حتقيق أهداف 
 موجوًدا يف عملية التعليم حىت اآلن.
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لتدريس اللغة العربية وهذا وكان الباحث يستخدم 
 وصفها:
 
4:2الصورة   
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 يف شبكة اجلزيرة اإلعالمية أقسام كثرية منها:
 الرئيسية -أ
تظهر اجلزيرة عناوين األخبار سواء يف املنطقة العربية أو حوهلا يف هذا القسم 
حىت األخبار من مجيع أحناء العامل، وأحد وظائفها يف عملية التعليم خصوصا يف 
تعليم اللغة العربية هو أن يقادروا الطلبة على جتربة فهم استماع، وكالم، وقراءة، 
 وكتابة العربية وابإلضافة إىل إضافة رؤيتهم.
 األخبار  -ب
يف األخبار أقسام كثرية منها األخبار عريب، وحقوق وحرايت، ثقافة وفن، 
وطب وصحة، ودويل، وجولة الصحافة، ومنوعات، واجتاهات، وتقارير 
 وحوارات، وعلوم وتكنولوجيا، واإلقتصاد، والقد .
 املعرفة  -ج
يف املعرفة أربعة أقسام منها مقاالت رأي، وكتب، وتغطيات إخبارية، 
 لة.واجمل
 الربامج  -د
يف الربامج ست أقسام منها برامج حوارية، وجملة تلفزيونية، وبرامج واثئقية، 
 وبرامج حتقيقية، وبرامج متوقفة، والبث احلي.
 الوسائط -ه
يف الربامج ست أقسام أيةا منها ألبوم الصور، و النشرات اإلخبارية، 
 ومكتبة التقارية، وكريكاتري، ابهلجري، إنفوغراف.
 ةاملوسوع -و
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يف املوسوعة أقسام كثرية منها شخصيات، ودول، ومنظمات وهياكل، 
ومفاهيم ومصطلحات، وواثئق وأحداث، ومند ومناطق، وطب وسحة، 
 وشبكة اجلزيرة، وحركات وأحزاب، وجيوش وحروب، واقتصاد، قةااي.
 تعلم العربية  -ز
لغة اإلعالم : املبدئ األدىن، واملبدئ األعلى، واملتوسط األدىن،  .1
 واملتوسط األعلى، واملتقدم
لغة عامة : املبدئ األدىن، واملبدئ األعلى، واملتوسط األدىن،  .2
 واملتوسط األعلى، واملتقدم
 جمتمعنا : أنت تعلم، ومن مدوانت، سل األستاذ .3
 رايضة، ومدوانت، وميدان، والطقس. -ح
 
 العوامل اليت ميكن إجراؤها يف تقومي إحدى وسائل التعلم   -ط
 األساسية والقدرة  (SK)ادة مع معيار الكفاءةمطابقة وصف امل .1
(KD) 
جيب أن تكون املواد الواردة يف الكتاب واضحة ومناسبة مع معيار الكفاءة 
 17يف احملتوايت القياسية. BSNPوالكفاءات األساسية اليت وضعها 
 اكمال املواد .أ
معيار الكفاءة  تشمل املواد املقدمة مجيع املواد الواردة يف داخل
والكفاءات األساسية. وكان شبكة اجلزيرة اإلعالمية مناسبة ابملواد املقدمة 
 .(KD) والكفاءات األساسية  (SK)معيار الكفاءة  يف داخل
 عمق املادة .ب
                                                 
 يرتمج من: 17 
Purnama wirawan, Penilaian Buku Pembelajaran Bahasa Arab, (ppt page 8)   
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معيار و   توفر املواد التعليمية إتقاضها وفقا ملستوى التعليم
بة. الطل. مستوى الصعوبة وفقا لتطور (KD)األساسية والقدرة  (SK)الكفاءة
على سبيل املثال يف شبكة اجلزيرة اإلعالمية فيها املستوى املتنوعة منها: 
املبدئ األدىن، واملبدئ األعلى، واملتوسط األدىن، واملتوسط األعلى، 
. وخيتار الباحث  اللغة املناسبة على مستوى التعليم بقدرة الطلبة واملتقدم.
 دقة املواد  .2
 والقدرة  (SK)معيار الكفاءة بعد املواد املطابقة مع 
خيرت و  جيب أن يكون اختيار املواد املستخدمة املطابقة أيةا.(KD)األساسية
عيار "اللون" مطابقة مب وهو يف شبكة اجلزيرة اإلعالمية الباحث املواد
 .(KD)األساسية والقدرة  (SK)الكفاءة
 مواد دعم التعليم .3
بتطور العلم  اوكان شبكة اجلزيرة اإلعالمية موافق ،التوافق مع تطور العلم .أ
 ألن كل يوم تقدم األخبار والعلوم اجلديدة
 مطابقة املالمح، واألمثلة .ب
 املالمح  .1
رض عرض تعلم اللغة العربية فقط ولكنه يعتال  األضه ةجيد رسم بياين .أ
علوم لحىت يتمكن الطالب من إضافة ااألخبار من مجيع أحناء العامل 
 اخلارجية
ليت من املفردات ا كثري  اإلعالمية اجلزيرةشبكة  نقصهنا هو اللغة   .ب
ة أن بيف تعلم اللغة العربية ميكن للطل، ولكن يصعب على الطالب
 ى.اللغة وفقا للمستو  يناسب
مناسبا ابلطلبة يف الصف األول  %14كان حمتوايت فيها حمتوايت    .ج
 املتوسطة. خصوصا يف مادة "اللون"
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االستماع لطلبة الصف األول "ب" يف مدرسة نور اهلدى تدريس مهارة  -2
 املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
ريح الباحث التص عطيذهب الباحث إىل املدرسة حويل أربع مارات. أوال،  .أ
للبحث وأخذ الباحث الرسالة من املدرسة عن جيوز أن تعمل الباحث حبثه 
يف هذه املدرسة. يف يوم التايل عمل الباحث مقابلة مع مدّرسة مادة اللغة 
العربية وطلب البياانت من املدرسة " صورة املدرسة". ويف اللقاء الثالث بدأ 
لية التعليم " . بدأ عمأيف الصف األول "الباحث التعليم بدون وسائل التعليم 
بدون وسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية تنفيد يف الساعة السابعة ونصف 
مبادة اللغة العربية عن املوضوع " األلوان ". وهكذا أنشطة التعليم اللغة العربية 
 مية: دون الوسيلة التعليمية أو قبل استخدام وسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعال
 
 مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو:  اسم املدرسة
 : اللغة العربية  الدرس
 (أ: األول )  الفصل
 : االستماع عن األلوان  املادة
 دقيقة ٤٠ x 2:   الوقت
 (5اللوحة )
 الرقم مؤشر الكفاءة األساسية
إدراك أمهية الصدق والثقة 
بنعمة هللا يف التواصل مع 
 1 
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االجتماعية حول البيئة 
 املنزل واملدرسة
 
 
إظهار سلوك الدوافع 
 (instinsic)  الداخلية
 لتطوير املهارات اللغوية
 2 
فهم أصوات معىن 
الكلمات والعبارات 
واجلمل البسيطة وفًقا 
للعناصر اللغوية 
واملوضوعات ذات 
 األلوان :الصلة
 
أذكر املفردات العربية مع -1
 األلوان :املوضوع
 :صوت عريب مع موضوع تقليد-2
 أللوانا
قراءة مجلة يف حوار اللغة العربية -3
 األلوان  :حول هذا املوضوع
 
املعلومات  إظهار عبارة
الشفهية والبسيطة حول 
 :املوضوع
  األلوان 
ختمني لون الصورة الظرفية  .1
  األلوان :للموضوع
إنشاء مجل بسيطة تتعلق  .2
 األلوان ابملوضوع
 
 
 
 املادة األساسية
 .ع يف الفصل الدراسيحتت املوضو األلوان مهارة االستماع عن  
 
 املدخل والطريقة التعليمية
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 الطريقة املباشرة .1
 أسئلة وأجوبة .2
 مسعية شفهية .3
 
 دقيقة( 8٠األنشطة التعليمية )
 (6اللوحة )
 وصفي أنشطة املدرسني والطلبة
إعداد 
 التعلمي
 املدرسني أنشطة
 مع الطلبة ويقرأ الدعاءالسالم  ألقى املدر  .1
 يقرأ املدر  كشف احلةور .2
 السؤال عن حالة الطلبة .3
 يبحث املدر  قليال عن املادة القدمية .4
يسأل املدر  أسئلة عن املواد اليت قد درست من قبل  .5
 وتتعلق ابملواد ستدر 
يبلغ املدر  تصميم املواد ويشرح عملية التعلم اليت  .6
 ستعمل 
 أنشطة الطلبة
 السالم إجابة .1
 الفصل  رئيس بفئة الدعاء قراءة .2
 قراءة املدر  كشف اخلةور إىل االستماع .3
 القدمية املواد عن املدر  أسئلة إجابة  .4
 املوجه للمواد والشرح ابلغرض االهتمام .5
 املقدمة
 دقيقة( 20)
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 ابلعناية املالحظة
 اللغة يف واجلمل والعبارات الكلمات بنطق يالحظ الطلبة .1
 .املدر  عن األلوان  أمسعها اليت قد العربية
 اللغة يف واجلمل والعبارات الكلمات نطق يقلد الطلبة .2
 .أمسعها املدر  عن األلوان قد اليت العربية
  يالحظ الطلبة كتاب در  اللغة العربية اليت سيستخدمون .3
 السؤال ابلقول اللني
 الكلمات ابستخدام الطلبة األسئلة واألجوبة يقوم .1
  .عن األلوان العربية ابللغة واجلمل والعبارات
 يسأل الطلبة املواد عن األلوان اليت مل يفهمو. .2
 التجريب ابحلماسة
 جرب الطلبة كتاب در  اللغة العربية .1
 .ينطق الطلبة املواد عن األلوان .2
 اإلكتشاف والتفكري 
 جييب الطلبة األسئلة املوجودة يف كتاب در  اللغة العربية .1
واجلمل يف السبورة اليت  والعبارات يكتب الطلبة الكلمات .2
 أمسعها املدر  من قبل  قد
 .عن األلوانيذكر الطلبة املفردات اليت قد مسعوا  .3
  اإلتصال بثقة النفس ومسؤول
كتاب در  اللغة العربية يبحث املدر  األسئلة يف   .1
 ويصححها عندما يوجد اخلطأ فيها
 
األنشطة 
 الرئيسية
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يطلب املدر  الطلبة على تكرار الكلمات والعبارات  .1
 .األلوانواجلمل عن 
 دراسيةاملدر  الطلبة أن يلخص املواد اليطلب  .2
 دراسيةيلخص املدر  عن املواد ال .3
 تقومي املدر  عن وظائف الطلبة ليفهموا املواد االتية .4
كتاب   يفيطلب املدر  الطلبة ألداء تدريبات االستماع  .5
 ية در  اللغة العرب
  خيتم املدر  الدراسة بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم .6
 اخلامتة
 دقيقة( 10)
 
 دقيقة( 3٠الوظيفة املنظمة )
 (7اللوحة )
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
 املواد إىل للرتكيز الطلبة توجيه .1
ألداء  للطالب إرشادات إعطاء .2
 املنظمة الوظيفة
 الكلمات صوت لنطق الطلبة توجيه .3
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
 الكلمات الطلبة يف كتابة توجيه .4
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
الطلبة يف كتاب در  اللغة  توجيه .5
 العربية
 املدر  بتوجيه االهتمام .1
إعداد أدوات التدريب اليت تناسب مع  .2
 أمر املدر 
 الكلمات صوت ينطق الطلبة .3
أمسعها  اليت قد واجلمل العباراتو 
 .املدر  من قبل
 الكلمات صوت يكتب الطلبة .4
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
 كتاب در  اللغة العربية يؤدي الطلبة .5
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 الوظيفة غري منظمة 
 ابللغة األخبار أو احلوارات واألغاين، واخلطب، قصص، إىل االستماع على التعود
 إخل(. واإلنرتنت التلفزيون، اإللكرتونية )الراديو، اإلعالم وسائل من العربية
 منبع الدراسة /الوسائل
 .: السبورة  الوسائل .1
 : القرطا   األدوات .2
 إندونسي-: الكتاب املدرسي اللغة العربية واملعجم عرب منبع الدراسة .3
 
حث الباحث التصريح للب عطيذهب الباحث إىل املدرسة حويل أربع مارات. أوال،  .ب
وأخذ الباحث الرسالة من املدرسة عن جيوز أن تعمل الباحث حبثه يف هذه املدرسة. 
يف يوم التايل عمل الباحث مقابلة مع مدّرسة مادة اللغة العربية وطلب البياانت من 
 املدرسة " صورة املدرسة". ويف اللقاء الرابع بدأ الباحث التعليم بوسائل التعليم شبكة
اجلزيرة اإلعالمية يف الصف األول "ب" . بدأ عملية التعليم بوسائل التعليم شبكة 
اجلزيرة اإلعالمية تنفيد يف الساعة الواحدة مبادة اللغة العربية عن املوضوع " األلوان 
". وهكذا أنشطة التعليم اللغة العربية بوسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية أو 
 ل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية: حينما استخدام وسائ
 مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو:  اسم املدرسة
 : اللغة العربية  الدرس
 : األول )ب(  الفصل
 : االستماع عن األلوان  املادة
 دقيقة ٤٠ x 2:   الوقت
 (8اللوحة )
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 الرقم مؤشر الكفاءة األساسية
إدراك أمهية الصدق والثقة 
 هللا يف التواصل معبنعمة 
البيئة االجتماعية حول 
 املنزل واملدرسة
 1 
 
 
 
 
إظهار سلوك الدوافع 
 (instinsic)  الداخلية
 لتطوير املهارات اللغوية
 2 
فهم أصوات معىن 
الكلمات والعبارات 
واجلمل البسيطة وفًقا 
للعناصر اللغوية 
واملوضوعات ذات 
 األلوان :الصلة
 
مع  أذكر املفردات العربية-4
 األلوان :املوضوع
 :تقليد صوت عريب مع موضوع-5
 أللوانا
قراءة مجلة يف حوار اللغة العربية -6
 األلوان  :حول هذا املوضوع
 
املعلومات  إظهار عبارة
الشفهية والبسيطة حول 
 :املوضوع
  األلوان 
ختمني لون الصورة الظرفية  .3
  األلوان :للموضوع
إنشاء مجل بسيطة تتعلق  .4
 األلوان ابملوضوع
 
 
 
 املادة األساسية
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 .يف الفصل الدراسيحتت املوضوع مهارة االستماع  
 
 املدخل والطريقة التعليمية
 الطريقة املباشرة .4
 أسئلة وأجوبة .5
 مسعية شفهية .6
 
 دقيقة( 8٠األنشطة التعليمية )
 
 (9اللوحة )
 وصفي أنشطة املدرسني والطلبة
إعداد 
 التعلمي
 املدرسني أنشطة
 ويقرأ الدعاء مع الطلبةالسالم  ألقى املدر  .1
 يقرأ املدر  كشف احلةور .2
 السؤال عن حالة الطلبة .3
 يبحث املدر  قليال عن املادة القدمية .4
يسأل املدر  أسئلة عن املواد اليت قد درست من قبل  .5
 وتتعلق ابملواد ستدر 
يبلغ املدر  تصميم املواد ويشرح عملية التعلم اليت  .6
 ستعمل 
 
 أنشطة الطلبة
 املقدمة
 دقيقة( 20)
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 السالم إجابة .1
 الفصل  رئيس بفئة الدعاء قراءة .2
 قراءة املدر  كشف اخلةور إىل االستماع .3
 القدمية املواد عن املدر  أسئلة إجابة  .4
 املوجه للمواد والشرح ابلغرض االهتمام .5
  
 ابلعناية املالحظة
 اللغة يف واجلمل والعبارات الكلمات بنطق يالحظ الطلبة .1
 .املدر  عن األلوان  أمسعها اليت قد العربية
 اللغة يف واجلمل والعبارات الكلمات نطق يقلد الطلبة .2
 .أمسعها املدر  عن األلوان قد اليت العربية
يالحظ الطلبة بوسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية اليت  .3
  سيستخدمون
 السؤال ابلقول اللني
 الكلمات ابستخدام الطلبة األسئلة واألجوبة يقوم .1
 .عن األلوان العربية ابللغة واجلمل والعبارات
 يسأل الطلبة املواد عن األلوان. .2
 التجريب ابحلماسة
 جرب الطلبة وسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية .1
 .ينطق الطلبة املواد عن األلوان .2
 
 اإلكتشاف والتفكري 
 جييب الطلبة األسئلة املوجودة من املدر  .1
 األنشطة
 الرئيسية
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واجلمل يف السبورة اليت  والعبارات يكتب الطلبة الكلمات .2
 أمسعها املدر  من قبل  قد
 .عن األلوانيذكر الطلبة املفردات اليت قد مسعوا  .3
 اإلتصال بثقة النفس ومسؤول
رة وسائل التعليم شبكة اجلزييبحث املدر  األسئلة يف  .1
 اإلعالمية ويصححها عندما يوجد اخلطأ فيها
 
يطلب املدر  الطلبة على تكرار الكلمات والعبارات  .1
 .األلوانواجلمل عن 
 دراسيةاملدر  الطلبة أن يلخص املواد اليطلب  .2
 دراسيةيلخص املدر  عن املواد ال .3
 تقومي املدر  عن وظائف الطلبة ليفهموا املواد االتية .4
كتاب   يفيطلب املدر  الطلبة ألداء تدريبات االستماع  .5
 ية در  اللغة العرب
  خيتم املدر  الدراسة بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم .6
 اخلامتة
 دقيقة( 10)
 
 
 
 
 دقيقة( 3٠الوظيفة املنظمة )
 (10اللوحة )
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
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 املواد إىل للرتكيز الطلبة توجيه .1
ألداء  للطالب إرشادات إعطاء .2
 املنظمة الوظيفة
 الكلمات صوت لنطق الطلبة توجيه .3
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
 الكلمات الطلبة يف كتابة توجيه .4
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
الطلبة يف وسائل التعليم شبكة  توجيه .5
 اجلزيرة اإلعالمية
 املدر  بتوجيه االهتمام .1
إعداد أدوات التدريب اليت تناسب مع  .2
 أمر املدر 
 الكلمات صوت ينطق الطلبة .3
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
 الكلمات صوت يكتب الطلبة .4
أمسعها  اليت قد واجلمل والعبارات
 .املدر  من قبل
يف وسائل التعليم شبكة   يؤدي الطلبة .5
 اجلزيرة اإلعالمية
  
 الوظيفة غري منظمة 
 ابللغة األخبار أو احلوارات واألغاين، واخلطب، قصص، إىل االستماع على التعود
 إخل(. واإلنرتنت التلفزيون، اإللكرتونية )الراديو، اإلعالم وسائل من العربية
 منبع الدراسة /الوسائل
 واحلاسوب ٬: السبورة  ئلالوسا .1
 : القرطا   األدوات .2
 إندونسي-: الكتاب املدرسي اللغة العربية واملعجم عرب منبع الدراسة .3
 
 اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصفأتثري استخدام شبكة  -3
 األول يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
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 شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة أتثري استخدامملعرفة 
أيخذ  . الالصف األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 ٬(Observasi)ولكن ابلطريقة املتنوعة وهي طريقة املالحظة  ٬الباحث طريقة فقد
 . (Tes)واالختبار   ٬(Dokumentasi) والواثئق ٬(Wawancara)واملقابلة 
شبكة اجلزيرة " أتثري استخدامستخدام  وسيلة ابوحياول الباحث يف هذا الفصل 
بة الصف األول لطل. خاصة يف تعليم اللغة العربية اإلعالمية" لرتقية مهارة االستماع
 .)ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
طة يف مدرسة نور اهلدى املتوس( ب) ولاألكفاءة مهارات االستماع يف الفصل 
، خاصة يف االستماع. أكثر من الطالب متخرجني من املدرسة سيدايت  سيدوأرجو
واملعلم يف  ولذلك فإضهم يعتربون أن اللغة العربية صعبة جدا.  .اإلبتدائية احلكومية
 هذه املدرسة يستخدم وسيلة الكتاب ومساع من صوت املعلم مباشرة وال يستخدم
يسبب الطالب يعتربون أن اللغة العربية صعبة جدا وال  الوسائل األخرى. وهذا
شعر الطالب االستماع. وي يستطيعون أن يفهموا اللغة العربية فهما اتما، خاصة ملهارة
ابمللل والكسل إذا يستخدم املعلم تلك الوسيلة فقط. عند رأي الباحث، هذه الوسيلة 
 يطبقها املعلم يف كل الدرو . فلذلك ينبغي للمعلم أن يستخدم عندما ةغري مناسب
  .الطريقة أو الوسائل األخرى اليت تناسب أبحوال الطالب وحاجاهتم
الطالب أن يقدروا على االستماع، على الرغم أضهم ما مبرور الوقت يستطيع 
دم ع الب عند االستماع هياملشكلة اليت تواجهها الط يزالون األكثر من األخطاء.
 . بعد استخدام وسيلةأيةا قلة املفرداتو  كل الوقت  كل يوم و  أو ممارسة تكرار
عود ويدرب العريب، مث يتعدة الطالب يف مساع الكالم ملسا "شبكة اجلزيرة اإلعالمية"
  .الطالب يف  مهارات االستماع
 على أسا  املقابلة مع املعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي أستاذة
عن تدريسها، أن عملية التدريس اللغة العربية يف مهارة االستماع  لولوك كرنيا
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يف  ةيستخدم صوت املعلم مباشرة. ولذلك نستطيع أن ننظر أن وسيلة التعليمي
تدريس االستماع اليت استخدمها املعلم نقيص وغري فعال، ومن هذه املشكلة كثري 
ألن يفةل املعلم مهارة القراءة والكتابة فقط.  ٬من الطالب مل يفهم مبهارة االستماع
يريد املعلم أن جيعل طالبه فهم يف مهارة الكتابة والقراءة لكي يستطيع الطالب أن 
والوسائل  "شبكة اجلزيرة اإلعالمية"ان األخري. بوجود وسيلة جييب األسئلة يف االمتح
ستطيع تألن تلك الوسيلة سوف يشعر املعلم ابلسعادة  ٬التعليمية اإللكرتونية األخرى
عملية التعليم والتعلم، ورأى املعلم أبن وسيلة مساعد جدا يف تعليم  يف ساعدتأن 
 18مهارة االستماع.
 اوايتفطرية رمح، إمسها (بول )األ صفيف ال بةوعلى أسا  املقابلة مع الطل
 تقول أن كثري من التعليم والتعلم اللغة العربية يستخدم الكتاب املدرسي وأشعر ابلفرح
ع أن وال أشعر ابمللل والكسل، أستطي"شبكة اجلزيرة اإلعالمية" عندما أدر  بوسيلة 
ابة ألن فيها الصور واألصوات والكت كل يوم وكل وقت  أدر  اللغة العربية بسهولة
 تعليم يف وغري ذلك. أرجو املعلم أن يستخدم تلك الوسيلة يف عملية التعليم والتعلم
 .19اللغة العربية
مقبولة أم ال؟ إذا ال يوجد (Ho) وملعرفة النتيجة الفروض الفرضية الصفرية 
"شبكة  تخدم وسيلةسفرقة التجريبة اليت تالفرق بني املتغريين أو نتائج الطالب لل
( فهذا يدل x)متغري  ونتائج الطالب اليت ال تستخدمها (y)متغري  اجلزيرة اإلعالمية"
 مقبولة.(Ho)  الفرضية الصفريةأن 
قبولة مبعىن أن هذه م (Ha)وأما النتيجة األخرية يدل على أن الفرضية البدلية 
 ولالصف األ طلبةللرتقية مهارة االستماع تعليم اللغة العربية يف  هلا أتثري الوسيلة
                                                 
 يرتمج من املقابةل مع: 18 
Luluk kurnia, guru Bahasa Arab MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo, wawancara pribadi, 
Surabaya, 07 April 2018. 
 يرتمج من املقابةل مع: 19 
Fitria Rahmawati, murid kelas 7B MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo, wawancara pribadi, 
Surabaya, 11 April 2018. 
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ض . وملعرفة هذه الفرو يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو( ب)
 استخدم الباحث حتليل البياانت كما يلي:
كما   (Post Test)واالختبار البعدي  (Pre Test)وأما نتيجة االختبار القبلي 
 يلي:
 (11اللوحة )
و أ االختبار البعدي و االختبار القبليهذه البياانت عن نتائج 
ستخدام ا  وبعد يستخدم املعلم قبل  الذي االختبار للمجموعة التجريبية
ر يف مدرسة نو ( ب) ولالصف األ طلبةل "شبكة اجلزيرة اإلعالمية" وسيلة
 :اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 القبلياالختبار  األمساء الرقم
االختبار 
 البعدي
 90 70 نور عاملشة أديتيا 1
 100 100 أمحد ابغو  أديتيا 2
 85 80 جاندرا سكما فوجي أبريليانطا 3
 90 75 داين فرستيان ويبووا 4
 85 75 حسيب الصدقي 5
 80 70 هرملبانج دوي أراينطوا 6
 100 90 حممد جود  الصرب 7
 80 70 حممد زكي الثابت 8
 100 85 ميكائيل تيغار 9
 85 60 حممد رافلي 10
 85 65 حممد رزكي رماضاين 11
 80 70 عفيفة داي فرتي 12
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 95 80 عينر نعمة الصاحلة 13
 85 75 أمنة ليما 14
 80 60 عولية النساء 15
 80 60 عيشكا دوي عانج غارين 16
 80 75 جرين دستااناي 17
 90 80 داي أيوا جاندرا 18
 85 75 إيليسا فطري 19
 85 70 فطراي رمحوايت 20
 90 80 فطرايين موليداي 21
 80 50 غافرال خري النساء 22
 85 60 استعنة اخلرية 23
 85 70 جونسا جهيا راهايوا 24
 100 80 ملك أوليا كستا 25
 90 80 سلسبال فرتي 26
 85 80 شفر إنتيفادا 27
 90 75 تراي شفران 28
 2445 2060 اجملموعة 
 87،3 73،5 املتوسطة 
 
السابقة يوجد أن متوسط النتائج ألفراد الطالب من نتيجة االختبار من اللوحة 
عد يف تلك املهارة ب بةلفروق تشري إىل وجود ترقية الطل(، وهذه ا73،5-87،3)
 ".شبكة اجلزيرة اإلعالميةوسائل التعليم "استخدام 
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بة املأوية من انحية تقدير نتائج ابلنس االختبار البعدييف ملعرفة عدد الطالب 
 قدمي الباحث ابللوحة التايل :إلتقان ي
 (12اللوحة )
 النسبة املائية)%( عدد التالمذات التقدير النتيجة الرقم
 100 28 جيد جدا 100-80  1
 -  جيد 79-70 2
 -  مقبول 69-60 3
 -  انقص 59-1 4
  28 جمموعة
 
 
 (13اللوحة )
و االختبار البعدي أ و هذه البياانت عن نتائج االختبار القبلي
رة "شبكة اجلزي يستخدم املعلم وسيلةال الذي االختبار للمجموعة الةابطة
يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  ( أ) ولالصف األ طلبةل اإلعالمية"
 :سيدوأرجو
 القبلياالختبار  األمساء الرقم
االختبار 
 البعدي
 80 80 فربي إهلام 1
 70 75 إحسان أب رضى 2
 85 100 حممد أفيسينا 3
 80 65 موالان فكري 4
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 75 75 حممد إيندرا 5
 70 70 حممد حلمي 6
 75 80 نوفالحممد  7
 70 70 انجيف حممد 8
 70 65 حممد رزكي 9
 80 60 وحي رزقي سافرتا 10
 75 100 أغستنا فريا 11
 80 90 أانندا رمحا 12
 70 70 أنيس فوتري 13
 85 80 جندي أندرا 14
 70 65 دوي ماسيطة 15
 70 75 ديفا نور 16
 70 80 دوي راهايو 17
 75 80 إرفا ديسي 18
 85 75 إنتان رامحا 19
 70 70 لورا موليتا 20
 90 90 نيال جنوي 21
 70 60 جنوي دلال 22
 70 60 فرتي أيوا 23
 80 70 سلسابيال فوترا 24
 85 80 شفرا إنتيفادا 25
 85 80 ترييا شفران 26
 85 80 يسمني جرتا 27
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 80 80 يوليتا نوغاراها 28
 2150 2125 اجملموعة 
 76،7 75،8 املتوسطة 
 
 
جة االختبار من نتي ةبجد أن متوسط النتائج ألفراد الطلمن اللوحة السابقة يو 
بعد ارة يف تلك امله بةلفروق تشري إىل وجود ترقية الطل(، وهذه ا75،8-76،7)
  التجربة.
بة املأوية من انحية تقدير نتائج ابلنس االختبار البعدييف ملعرفة عدد الطالب 
 قدمي الباحث ابللوحة التايل :إلتقان ي
 (14اللوحة )
 النسبة املائية)%( عدد التالمذات التقدير النتيجة الرقم
 46،42 13 جيد جدا 100-80  1
 53،57 15 جيد 79-70 2
 -  مقبول 69-60 3
 -  انقص 59-1 4
  28 جمموعة
 
 يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الةابطة يف ةبعرف الباحث عن درجة الطل
لفرض صادقا ا االختبار من اللوحتني السابقتني. ولكنه يف حاجة إىل حتليلها، ليكون
-T“ز رمز املقارنة الىت تعرف برمحتليل البياانت ب مقبوال. ولذلك، قام الباحث
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Test”  سلوب األ ستخدم الباحثيالكبريين و االرتباط بينهما. و  للعينتني
 :كما يلي، SPSSاإلحصائي 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 
Kelas 
Eksperimen 
87.32  28 6.594 1.246 
Kelas Kontrol 76.78 28 6.556 1.239 
 
 كما يلي :   ”Paired Samples Statistics“النتيجة   شرح الباحث
 87.32 النتيجة املتوسطة من اجملموعة التجريبية 
 76.78 النتيجة املتوسطة من اجملموعة الةابطة 
 6.594 االخنراف املعياري من اجملموعة التجريبية
 6.556 االخنراف املعياري من اجملموعة الةابطة
 Standart Error 1.246األوىل 
 Standart Error 1.239الثانية 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlatio
n 
Sig. 
Pair 1 
Kelas Eksperimen & 
Kelas Kontrol 
28 .136 .490 
 
استخدام تشمل على قيمة العالقة   Paired Samples Coreelationsيف اللوحة 
اجملموعة  يف اجملموعة التجريبية وبدون يف وسائل التعليم "شبكة اجلزيرة اإلعالمية"
بكة ش أتثري استخداموهذه تدل على وجود عالقة مهمة يف  0،136الةابطة هي 
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اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف األول )ب( يف مدرسة نور 
 .0،490ابلدرجة الكبرية حىت اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو 
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. 
(2-
tailed
) 
Mean Std. 
Devia
tion 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 
Kelas 
Eksperimen 
- Kelas 
Kontrol 
1.053 8.643 1.633 7.184 13.887 6.450 27 .000 
  
 كما يلي:    Paired Samples Testالشرح من اللوحة  
 t    (T Test) 6،450 قيمة االختبار
 t table 1،703قيمة 
Sig. (2-tailed) 0٬00 
 
 والتفسري من هذه اللوحة : 
, هذه تدل على رد t table 1،703أكرب من  t hitung 6،450نتيجة  -أ
 الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البدلية 
تدل على  0٬005, فهي أصغر من  Sig. (2-tailed) 0٬00نتيجة  -ب
 .  𝐻𝑎و قبول الفرضية البدلية   𝐻0رد الفرضية الصفرية 
فباعتبار    𝑡𝑡أكرب من   𝑡𝜊, ألّن  𝑡𝑡  1،703و   6،450هو  𝑡𝜊احلصول من 
 على الفرضية املعينة تظهر أّن : 
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  الفرضية الصفرية(𝐻Ο)    مرفوضة 
  و الفرضية البدلية(𝐻𝑎)   مقبولة 
برية يف مهارة االستماع لدى هذه تدّل على وجود فروق القيمة الك
د . هذه الفروق تدل على وجو "شبكة اجلزيرة اإلعالمية" ستخداماب ةبالطل
ترقية بني كفاءة مهارة االستماع للمجموعة الةابطة وللمجموعة التجريبية 
اإلعالمية يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  شبكة اجلزيرة  ستخداماب
قية مهارة فّعال لرت شبكة اجلزيرة اإلعالمية  استخدام. والتوكيد أن سيدوأرجو
 االستماع لدى الطالب مبدرسة بنو هاشم املتوسطة وارو سيدوارجو.
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 الباب اخلامس 
 خامتة 
واالقرتاحات النتائج  
  نتائج البحث -أ
مناسبا  فيديو 24من   %14 اكان حمتوايهت وصف شبكة اجلزيرة اإلعالميةن إ .1
 يف مادة "اللون" لتدريس اللغة العربيةة اصبة يف الصف األول املتوسطة. خابلطل
بوسائل التعليم شبكة اجلزيرة اإلعالمية يف سالتدريالباحث اللقاء الرابع بدأ يف  .2
 الصف األول "ب" يف الساعة الواحدة مبادة اللغة العربية عن املوضوع " األلوان ".
شبكة اجلزيرة اإلعالمية لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف  ابستخدامأتثري إن  .3
يظهر من  ،جيد األول )ب( يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة سيدايت  سيدوأرجو
 تهانتيجو نتائج اإلختبار النهائي الذي حصل عليها الطالب من اإلجابة السؤال. 
t hitung 6،450  أكرب منt table 1،703هذه تدل على رد الفرضية الصفرية ,
لرتقية مهارة فّعال شبكة اجلزيرة اإلعالمية  استخدامومبعىن  و قبول الفرضية البدلية
 .االستماع لدى الطالب مبدرسة بنو هاشم املتوسطة وارو سيدوارجو
 
 قتراحاتالم .أ
فقدم الباحث اإلقرتاحات اليت يرجوها الباحث وأن  ٬على اساس نتائج البحث
  :كما يلي يكون منفعة لرتقية مهارة االستماع للطالب. فاإلقرتاحات
 علمللم. ١
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أن يستخدم هذه الوسيلة مرة أم مرتني يف  ينبغي على املعلم اللغة العربية
 ومحاستهم يف تعليم ٬وتنشأ رغبتهم ٬الشهر حىت تساعد الطالب لفهم إىل الدرس
 خصوصا يف تعليم مهارة االستماع. ٬اللغة العربية
  طالبلل. ٢
 يف تعليم  ونشاطهم ٬ومحاستهم ٬فينبغي على الطالب أن يرفعوا جهدهم
وجيعلها مادة حمبوبة. مث وجب  خصوصا يف تعليم مهارة االستماع ٬اللغة العربية
 . العلوم النافعة لكي يتناولوا عليهم أن يطيعوا إىل أساتذهتم كلهم
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